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VOORWOORD 
In samenwerking met het Landbouw-Economisch Instituut (L.E.I.) te 
Den Haag en het Proefstation voor de Bloementeelt te Aalsmeer is door 
de Stichting voor Bodemkartering bodemgeschiktheidsonderzoek verricht 
bij kasrozen in de jaren 1968 t/m 1971« Het onderzoek vond plaats in 
het gebied ten westen van Amsterdam tot in "De Venen" ten noorden van 
Leiden. 
In dit rapport zijn de resultaten van de jaren 1969, 1970 en 1971 
verwerkt. Eerst worden de teeltresultaten van de kasroos "Baccara" op 
vier bodemeenheden behorende tot venige en kleiige gronden vergeleken. 
Daarna wordt uitvoerig ingegaan op de aspecten van de grondwaterbeheer-
sing in rozenkassen. Over de resultaten van het onderzoek in 1968 werd 
reeds eerder gerapporteerd. 
Wij zijn het L.E.I. zeer erkentelijk voor het beschikbaar stellen 
van opbrengstgegevens van de "L.E.I.-bedrijven" waarop wij onderzoek 
hebben gedaan. Verder willen we een bijzonder woord van dank richten 
tot de telers die aan het onderzoek hebben meegewerkt, alsmede aan 
de heren Ing. W. van Marsbergen van het Proefstation voor de Bloemen­
teelt en Ing. A. Stein van het L.E.I. voor hm waardevolle inlichtingen 
en adviezen. Tevens willen we Ir. A.P. Hidding en Ir. C. van Wallenburg 
dank zeggen voor het kritisch doornemen van dit rapport. 
De (aanvullende) gegevens, voornamelijk over grond en grondwater­
stand zijn verzameld door C. Kolmejjer en na diens vertrek in het najaar 
van 1970 door Ing. W.C.A. van der Knaap. 
Het Hoofd van de Afd. Tuinbouw en Stedelijk Groen, 
Dr.Ir. J.G.C. van Dam 
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1 . INLEIDING 
De financiële resultaten van de teelt van kasrozen worden voorname­
lijk bepaald door het aantal gesneden rozen per eenheid van oppervlakte 
en door de kwaliteit van de rozen. Belangrijk voor de kwaliteit zijn 
vooral de lengte en stevigheid van de steel en de grootte, vorm en kleur 
van de bloem(knop). 
Uit de onderzoekresultaten van het teeltjaar 1968 (Van Dam en 
Kolneyer, 1970) bleek dat zowel op kleiige als op venige gronden goede 
resultaten met de teelt van de kasroos "Baccara"verkregen kunnen worden. 
Deze goede teeltuitkomsten werden op de venige gronden voornamelijk be­
haald door het grote aantal rozen, dat per gesneden werd, en op de 
kleiige gronden door de hogere prijs per roos als gevolg van de betere 
kwaliteit. Deze onderzoekresultaten hadden betrekking op een beperkt 
aantal bedrijven gedurende één teeltjaar. 
In dit rapport zijn de teeltresultaten verwerkt van drie teeltjaren 
(1969* I970 en 1971) op enkele bodemeenheden met verschillen in humosi-
teit en/of grondwaterstand. Het grootste gedeelte van het Nederlandse 
rozenareaal ligt op deze bodemeenheden. Door het grotere aantal waar­
nemingen dan in 1968, als gevolg van de samenvoeging van 5 teeltjaren, 
kon selectiever te werk worden gegaan. De resultaten van de bedrijven 
waar de rozen werden "doorgestookt", konden per bodemeenheid vergeleken 
worden, evenals die van de groep bedrijven waar de rozen een winterrust-
per iode kregen. 
Er zal veel aandacht besteed worden aan de invloed van de hoeveel­
heid gemakkelijk beschikbaar water in de grond op de teeltresultaten. 
Daarna wordt ingegaan op de invloed van verschillen in grond en grond­
waterstand op afzonderlijke bedrijven en kassen, en tenslotte op die 
van andere groeifactoren. 
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2. METHODE VAN ONDERZOEK 
In de kassen met de rozencultivar "Baccara" waarvan de teeltresul­
taten via het Landbouw Economisch Instituut (L.E.I.) beschikbaar kwamen, 
is een bodemkartering uitgevoerd. Met behulp van deze karteringsgegevens 
werden proefplekken gekozen om grondwaterstandsgegevens te verzamelen 
en gewasbeoordelingen te doen. Bij de keuze van de plaats van de grond­
waterstandsbuizen is tevens getracht een idee te krijgen enerzijds van 
de verschillen in grandwaterstandsdiepte van plaats tot plaats en ander­
zijds per bedrijf van de gemiddelde grondwaterstand en de fluctuatie 
daarvan op het gehele areaal "Baccara". Afhankelijk van het aantal 
kassen "Baccara" en de variatie in grond en/of grondwaterstand werden 
minimaal 2 en maximaal 7 proefplekken per bedrijf aangelegd. Op vele 
proefplekken konden de waarnemingen gedurende de k jaren van onderzoek 
ononderbroken worden voortgezet. In een aantal kassen werd de teelt 
van "Baccara" beëindigd, voordat het onderzoek afgelopen was. Op enkele 
bedrijven verdween "Baccara" geheel uit het sortiment. In 1970 werd de 
serie L.E.I.-bedrijven met J uitgebreid. Door deze omstandigheden vari­
eerde het aantal bedrijven waarvan teeltresultaten beschikbaar kwamen, 
enigszins van jaar tot jaar. Om een evenwichtige verdeling over de bodem­
eenheden te verkrijgen, hebben we van 3 bedrijven zelf de teeltresulta­
ten berekend. 
In 1969, 1970 en 1971 konden we beschikken over de teeltresultaten 
van respectievelijk 35» ^1 en ^0 bedrijven. 
Maandelijks is de grondwaterstand opgenomen om een indruk te krij­
gen van de diepte en de schommelingen van het grondwater. Onze waarne­
mingen zijn, waar nodig, aangevuld met die van de telers. Evenals in 
1968 zijn gegevens verzameld betreffende andere factoren dan de bodem­
gesteldheid en de grondwaterstand die de teeltresultaten zouden kunnen 
beïnvloeden. Tevens heeft maandelijks een gewasbeoordeling plaatsgehad 
in de nabijheid van de grondwaterstandsbuizen. 
De teeltresultaten van "Baccara" op de L.E.I.-bedrijven betreffen 
het gehele areaal per bedrijf. Deze oppervlakte had in het ideale geval 
betrekking op één rozengewas van gelijke leeftijd en onderstam met een 
uniforme teeltmethode, groeiend in een zelfde kastype op een zelfde 
bodemeenheid. Op vele bedrijven ontbreekt echter in één of meerdere 
teeltjaren nogal wat aan deze uniformiteit doordat: 
- de grond tot verschillende bodemeenheden behoort, 
- een gedeelte van het gewas een winterrustperiode kreeg en een ander 
deel doorgestookt werd, 
- het gewas geheel of gedeeltelijk in het betreffende jaar was geplant 
(le jaars gewas). 
Van vele bedrijven zijn daardoor één of meerdere teeltjaren afge­
vallen. 
Door deze selectie bleven per bodemeenheid vaak maar waarnemingen 
van enkele bedrijven per teeltjaar beschikbaar. Voor vergelijking van 
de teeltresultaten op de bodemeenheden zijn daarom de teeltresultaten 
per bedrijf van de verschillende jaren onderling vergelijkbaar gemaakt 
waardoor zonder bezwaar de waarnemingen van de verschillende jaren samen­
gevoegd konden worden. Hierdoor konden we over 62 waarnemingen beschik­
ken, waarvan er 4l betrekking hebben op gewassen die geen en 21 op ge­
wassen die wel een rustperiode hadden. 
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3. 1)£ RESULTATEN VAM HET ONDERZOEK . 
3-1 De teeltresultaten. 
Door het L.E.I. w°rden maandelijks per bedrijf en cultivar het 
aantal rozen en de geldelijke opbrengst per m2 berekend, alsmede de 
gemiddelde prijs per stuk. Van de voor ons doel bruikbare waarnemingen 
zijn in tabel 1 de gemiddelden weergegeven. De verschillen tussen de 
bedrijven net en zonder rustperiode zijn te groot om er één groep van 
te maken, hetgeen in 1968 wel mogelijk was. 
Tabel 1 Teeltresultaten per m2 van "Baccara" 
Teeltjaar Aantal Opbrengst per nß aantal guldens 
Prijs 
per stuk 
a. Zonder winterrustperiode 
1969 15 9k 30,90 33,0 
1S70 13 99 36,25 36,7 
1971 13 89 31,83 35,6 
Gemiddeld 94 33,00 35,1 
b. Met winterrustperiode 
1969 7 92 25,60 27,7 
1970 9 88 26,ko 29,9 
1971 5 78 29,46 37,9 
Gemiddeld 86 27,15 31,8 
3.2 De bodemeenheden 
Volgens de legenda van de bodemkaart 1 : 50 000^ behoort een ge­
deelte van de geselecteerde bedrijven tot de veengronden, een ander 
deel tot de moerige gronden en de zeekleigronden. In tabel 2 is een 
en ander uitgewerkt tot en met de 7 bodemeenheden, waartoe de gronden 
behoren waarop de onderzochte bedrijven gelegen zijn. Tevens zijn, onder­
streept en tussen ( ), de benamingen vermeld volgens het Systeem van 
bodemclassificatie voor Nederland (De Bakker en Schelling, 1966). Bij 
vier bodemeenheden kon worden volstaan met de benamingen uit dit sys­
teem , namelijk aarveengronden (hEv), plaseerdgronden (Wo), tochteerd-
gronden (pMo) en leek- en woudeerdgronden (pMn). De koopveengronden 
(hV) werden verder onderverdeeld in bosveengronden (hVb) en veenmos-
veengronden (hVs) en koopveengronden met een kleiondergrond (hVk). De 
bosveen- en veenmosveengronden hebben een toemaakdek, aangegeven met o 
(= opgebracht): ohVs, ohVb. 
De eerdgronden met niet-gerijpte ondergrond waartoe de plaseerd­
gronden (Wo) en tochteerdgronden (pMo) behoren, komen vaak op eenzelfde 
bedrijf voor en lopen wat groeiomstandigheden betreft niet sterk uit­
een. Deze gronden hadden vanouds een tamelijk ondiepe grondwaterstand, 
waardoor de rijping van de klei nog niet diep in de ondergrond is voort­
geschreden. Beide eenheden zijn samengevoegd tot de associatie "slappe" 
kleigronden (pMo/Wo). 
&) De Stichting voor Bodemkartering brengt de bodem van Nederland 
systematisch in kaart op schaal 1 : 50 000 volgens een uniforme 
legenda-indeling. 
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Tabel 3 Analysecijfers per boderaeenheid van de laag 0-20 om 
Bodem- Kas- en pH- Hoofdbestandde len 
eenheid proefplek KCl in % van de grond in % vein de minerale delen nr. 
Org. CaCO, Afslib- Totaal <2 2- 16- 50- 105- >150 
stof J baar zand 16 50 105 150 
ohVb 25-1 5,7 19,8 0,1 36 44 27 19 25 4 4 23 
25-7 6,3 26,2 0,1 35 39 31 18 20 3 5 25 
37-2 5,6 31,9 0,1 28 4o 22 20 24 6 5 25 
39-3 5,4 50,5 0,1 15 35 15 14 34 5 6 26 
gem. 5,8 32,1 0,1 29 39 24 18 26 4 5 25 
ohVs 30-1 6,4 35,5 0,4 12 52 8 11 9 10 15 49 
31-U 5,0 36,2 - 12 52 8 11 15 2 5 60 
32-4 5,8 4o,4 0,1 22 38 20 17 25 4 5 29 
4o-1 5,7 36,2 0,1 14 49 11 12 19 3 6 50 
gem. 5,7 37,1 0,1 15 48 12 13 17 5 8 47 
hEv 33-1 6,6 30,5 1,0 15 54 12 10 29 3 7 42 
35-1 6,6 23,2 0,9 14 62 10 9 16 4 9 54 
43-1 6,3 18,8 0,2 19 62 15 9 13 3 10 51 
gem. 6,5 24,2 0,7 16 59 12 9 19 3 8 49 
Wo/pMo 4-5 6,7 27,4 0,6 29 43 26 16 25 16 6 3 
4-9 7,0 12,6 2,5 43 42 35 17 26 11 6 17 8-5 6,3 23,2 0,1 32 45 26 16 30 8 5 17 
9-5 6,9 14,2 0,2 4l 45 32 16 29 18 3 3 10-5 7,0 17,6 2,9 25 55 20 12 30 27 5 7 13-7 6,9 14,8 6,0 39 4o 32 18 24 12 4 11 14-4 7,0 16,0 4,4 31 49 26 13 26 23 7 7 17-6 6,8 9,8 3,1 34 53 25 14 25 24 8 5 
17-10 6,6 14,1 0,7 27 58 20 12 26 29 9 4 41-3 5,7 29,8 0,2 19 51 15 12 19 7 5 42 42-2 5,4 31,4 0,1 37 32 33 20 27 5 3 11 
gem. 6,6 19,2 1,9 32 47 26 15 26 16 6 11 
0-1 7,0 8,4 2,8 38 51 25 18 23 18 9 7 
3-6 7,0 12,6 1,6 34 52 27 13 25 25 9 3 
12-2 7,1 12,0 5,8 34 48 28 15 25 24 5 4 
18-15 7,0 8,6 2,3 37 52 28 15 31 19 5 4 
20-2 7,2 8,8 5,4 35 51 27 15 30 23 4 2 
22-2 7,0 12,8 3,8 27 56 21 12 29 30 6 4 
27-I 6,9 11,8 1,1 49 38 37 20 26 11 3 5 
45-5 7,1 8,9 2,4 31 58 20 15 33 26 5 3 
45-11 7,1 6,8 4,8 33 55 • 23 15 25 29 6 2 
46-5 6,4 18,8 0,4 29 52 22 14 35 21 4 4 
47-1 7,1 9,3 4,1 37 50 25 17 28 24 5 1 
48-1' 7.0 12,5 3,3 4o 45 26 21 29 20 3 1 
49-1 7,2 6,6 5,9 37 51 26 17 37 18 2 1 
50-2 6,8 20,4 0,4 21 58 14 13 4l 20 4 9 
gem. 7,0 11,7 3,0 36 50 25 16 30 21 5 3 
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De kleigronden met een gerijpte ondergrond hadden diepere grond­
waterstanden. De dikte van de bouwvoor kan wisselen; de invloed daarvan 
kon niet worden nagegaan omdat het aantal waarnemingen te beperkt was. 
In het vervolg zullen de bodemeenheden aangeduid worden met: 
Benaming Codering 
bosveengronden ohVb 
veenmosveengronden ohVs 
aarveengronden hEv 
veengronden op klei hVk 
slappe kleigronden pMo/Wo 
stevige kleigronden pMn 
5.5 Analysed jfers 
Ter ondersteuning van de schattingen is van één of meer proefplekken 
per bedrijf de bovenlaag (0-20 cm) bemonsterd. De resultaten hiervan 
zijn in tabel 5 weergegeven. Gemiddeld vertonen ohVs en pMn de sterkst 
uiteenlopende samenstelling. Dit betreft zowel het percentage organische 
stof, het lutumgehalte {% < 2 um), de grofheid van het zand als de pH 
en het CaCO^-gehalte. 
3.k De grondwatertrappen (Gt) 
De grondwaterstand van de gronden wordt gekarakteriseerd door de 
grondwatertrappen (Gt's) die gebaseerd zijn op de gemiddeld hoogste en 
de gemiddeld laagste grondwaterstand (GHG en GLG). 
De grondwatertrappen die op deze bedrijven voorkomen, zijns 
Gt II IV VII 
GHG in cm > lj-0 > 80 
GLG in cm 50-8O 80-120 >120 
De bedrijven met veenmosveen- en aarveengronden hebben alle grond-
watertrap II. De bosveen- en slappe kleigronden hebben Gt II en/of Gt 
IV. De stevige kleigronden hebben Gt IV en/of VII. 
Het verschil tussen de gemiddeld hoogste (GHG) en gemiddeld laag­
ste grondwaterstand (GLG) is meestal beperkt tot enkele decimeters. Door 
intensieve drainage, vaak uitmondend in put of sloot, die onderbemalen 
wordt, tracht men de grondwaterstand zo constant mogelijk te houden. 
Hierdoor kan de invloed van de grondwaterstandsdiepte op de teeltresul­
taten worden nagegaan. 
Tabel 4 Grondwaterstandsgegevens per bodemeenheid (centimeters beneden 
maaiveld) 
Serie zonder rustperiode Serie met rustperiode 
Bodemeenheid 
Gem. HW IW Gem. HW IW 
ohVb 71 62 78 
ohVs 53 60 
hEv 61 47 72 
ohVb+ ohVs+hEv 6? 50 70 
pMo/fyo 75 61 85 66 5b 79 
pMn 108 97 120 85 71 99 
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Van de bedrijven waarvan de teeltresultaten worden vergeleken, 
zijn graadwaterstandsgegevens, ontleend aan bijlage 1, vermeld in tabel 
4. Van de jaren, waarvan de teeltresultaten vergeleken worden, is uit­
gegaan van de maandelijkse eigen opnamen. Van deze 12 opnamen per buis 
is het rekenkundig gemiddelde bepaald» Gebruikelijk is dat de hoogste 
grondwaterstand (HW) bepaald wordt door uit te gaan van de hoogste 3 
van de 24 waarnemingen per jaar. Omdat wij beschikten over slechts 12 
waarnemingen, zijn we uitgegaan van 1-g- per 12 waarnemingen. Dit is ge­
realiseerd door de som te nemen van de hoogste waterstand in dat jaar 
en 1/5 van het verschil tussen de hoogste en de op één na hoogste grond­
waterstand. Evenzo werd per buis per jaar de laagste waterstand verkre­
gen door de laagste waterstand te verminderen met 1/5 van het verschil 
tussen de laagste en de op één na laagste grondwaterstand. Met behulp 
van deze gegevens werd het gemiddelde per kas bepaald. Als meerdere 
kassen "Baccara" per bedrijf aanwezig waren, werd m.b.v. de oppervlakte 
het gewogen gemiddelde bepaald. 
3.5 Nadere karakterisering van de bodemeenheden 
In 3.2 is een globale indruk gegeven van de bodeneenheden waarvan 
de teeltresultaten zijn vergeleken. Hier zullen ze nog wat gedetailleer­
der worden behandeld. 
3-5.1 Koopve_engronden hV 
Koopveengronden zijn veengronden met een 15 à 50 cm dikke, goed 
veraarde bovengrond van venige klei of kleiig veen. Ze zijn onderver­
deeld naar ve.ensoort indien het veen doorloopt tot dieper rïan 120 cm. 
3-5.1.1 °£Vb_ koopv eengr onden_ op_ b os veen ( ne t toemaakde#, Gt II of IV 
Deze gronden komen langs riviertjes voor in de buurt van De 
Kwakel en uitsluitend op het bovenland. 
Profielbeschrijving : 
Aanpl 0 - 30 cm zwart (10YR2/1), goed veraard kleiig veen (22$ lutum) 
met opgebracht zand 
Aanp2 30 - 45 cm zwarte (7,5YR2/1 ), goed veraarde, venige klei (23$ 
lutum) eveneens met bijmenging van zand 
C1b k5 - 60 cm zeer donkerbruin (10YR2/2), matig verweerd eutroof 
bosveen; matig stevig 
G 60 - donkerbruin (10YR3/5), niet verweerd en niet geoxy-
deerd, slap eutroof bosveen. 
De kassen zijn voorzien van een samengesteld drainagesysteem, uit­
mondend in een put met een onderbemalingspomp. De drainreeksen liggen 
op 0,7 à 1,0 meter diepte en op 3 à 4,5 m afstand. Door deze drainage 
is de grondwaterstand enkele decimeters verlaagd en tamelijk constant 
geworden. De hoeveelheid gemakkelijk beschikbaar vocht in de bovenlaag 
is daardoor afgenomen. 
3.5.1.2 ohYs_koogveeng£cnden_og_veenmosyeen£met_toemakdek), Gt II 
Deze gronden komen voor ten westen van Amsterdam in de omgeving 
van Sloten, uitsluitend op het bovenland. Ih de lengterichting van de 
percelen, evenwijdig aan de sloten, liggen deze gronden in stroken van 
enkele meters breed, die afwisselend een kleiige en kleiarme boven­
grond bezitten. 
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Profielbeschrijving: 
Aanp 0 - 30 cm zwart (10YR2/1) goed veraard, kleiig of kleiarm veen 
net veel opgebracht zand 
C1 30 - 60 cm zwart oud veenmosveen net heide, wollegras en bladnos-
veen 
G >60 on iden donkerbruin, niet geoxydeerd. 
De kassen zijn voorzien van een samengesteld drainagesysteem, uit­
mondend in een put met onderbemaling. De drainreeksen liggen 0,5 à 0,7 
ra diep op een afstand van 3 à 4 m. De waterbeweging in de veenmosveen-
ondergrond is traag. Door de nauwe afstand tussen de drainreeksen en een 
op basis van grondwaterstandsmetingen opgesteld beregeningsschema, was 
het mogelijk om een tamelijk constante grondwaterstand te handhaven. 
3-5.1.3 hVk koopveengronden og niet-gerijpte klei of zavel, ondieper 
dan 120_cn_beginnend, Gt_II-iy 
Deze dunne restveengronden op een slappe kleiige ondergrond bevin­
den zich voornamelijk in Aalsneer tussen de Aalsmeerderweg en Oosteinder-
weg. Ze liggen onder aan de dijk, die de grens vormt tussen de droogma­
kerij en het bovenland. De meestal goed veraarde bovengrond is ho à 50 
cm dik. Soms volgt daaronder nog een laagje restveen, waarvan de veen-
soort niet te herkennen is. 
De kleiige ondergrond bestaat uit matig stevige tot slappe kalk-
loze (riet)klei, die meestal binnen 120 cm kalkrijk wordt. Sons worden 
er in de bovenste 20 cm van de klei-ondergrond kattekleivlekken aange­
troffen. 
Deze gronden liggen in stroken, die slechts een deel van een be­
drijf of kas beslaan. Bij de vergelijking van de teeltresultaten kon 
deze bodemeenheid daar era niet betrokken worden. 
3-5-2 hEv aarvjengremden^  Gt_II 
Deze gronden liggen grotendeels bij Roelofarendsveen. Ze zijn ont­
staan door regelmatig opbrengen van bagger en toemaak (mengsel van stal­
mest en bagger). De bagger werd voornamelijk gehaald uit het Braassemer-
neer. 
Profielbeschrijving : 
Aanpl 0 - 20 cn zeer donker bruine (10YR2/1,5), goed veraarde 
venige klei (10$ lutum) met zeer veel duinzand­
korrels 
Aanp2 2o - Uo cm zeer donker bruine (10YR2/2), venige klei (15$ 
lutum) met zeer veel duinzandkorrels 
Aan3 4o - 60 cm zeer donker bruine (10YR2/2), humusrijke klei 
(10$ lutum) met zeer veel duinzandkorrels, iets 
minder goed veraard dan de bovenliggende lagen, 
soms overgaand in een laagje (doorgespoeld) hu-
musarm matig fijn zand 
zeer donker bruin (10YR2/2) matig verweerd zegge-
veenj matig stevig tot matig slap 
donkerbruin (1 OYR^ /5), niet geoxydeerd zeggeveen; 
slap 
donker roodbruin (5ÏR3/2), niet geoxydeerd veen­
mosveen; slap 
Clb 60 - 70 cm 
G1 70 - 100 cm 
G2 100 - >120 cm 
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De kassen zijn veelal voorzien van een samengesteld drainagestel­
sel uitmondend in een put. De drainreeksen liggen op 0,65 à 0,9 r.i 
diepte op een afstand van 5 à 6 n. 
Een ander deel, met een afwijkende profielopbouw, ligt tussen de 
Aalsmeerderweg en de Oosteinderweg onder aan de dijk tegen het boven­
land. De goed veraarde bovengrond is 50 à JO cm dik. Vaak zijn enkele 
decimeters van dit dek gemengd met de onderliggende kalkloze, matig 
stevige tot slappe klei met kattekleivlekken en/of met slappe zavel, 
die soms kalkrijk is. Vanaf 75 90 cm volgt zeer slappe kalkrijke ge­
laagde zavel. Deze gronden vormen slechts een onderdeel van bedrijven 
of kassen. 
3.5-3 ^ Slappe klei gr onden 
3.5.3« 1 pMo tochteerdgronden, Gt II of IV 
Tochteerdgronden zijn klei- of zavelgronden met een duidelijk 
donkere, humushoudende bovengrond en een niet-gerijpte ondergrond van 
zavel of klei. 
De bedrijven op deze gronden bevinden zich voornamelijk tussen de 
Aalsmeerderweg en de Oosteinderweg in de Oosteinderpoelpolder. 
Door diepere grondbewerkingen tot onder in de bouwvoor heeft veel­
al een menging plaatsgevonden van de kalkloze bovengrond met kalkrijke 
ondergrond. Hierdoor is de bovengrond vaak kalkhoudend tot kalkrijk ge­
worden. Bij een deel van deze gronden reikt het mengsel van boven- en 
ondergrond tot beneden 50 cm. 
Profielbeschrijving : 
Ap 0 - 25 cm zeer donker grijze, humusrijke lichte klei, 
kalkrijk 
(A+C2g)p 25 - 50 cm mengsel van boven- en ondergrond 
C2gp 50 - 60 cm grijze, matig zware klei afgewisseld met dunne 
zeer fijnzandige zavelige en zandige bandjes 
bijna gerijpt kalkrijk, verwerkt 
C2g 60 - 105 cm afwisselend uiterst fijnzandige lichte en 
zware zavel, bijna tot half gerijpt, kalkrijk 
G 105 - >120 cm grijsblauwe, uiterst fijnzandige afwisselend 
lichte en zware zavel, kalkrijk 
3.5.3.2 Wo plaseerd^ ondenj_Moerige_eerdgronden_met_een moerige_boven-
grond,_Gt_II-IV 
De moerige eerdgronden, waarop de kassen voorkomen die bij het 
onderzoek betrokken waren, grenzen veelal aan de tochteerdgronden (pMo). 
De bovengrond bevat meer organische stof, bestaat uit venige klei tot 
kleiig veen en is meestal kalkarm, omdat meestal weinig of geen kalk­
rijk materiaal is doorgemengd. 
Profielbeschrijving (Akerpolder): 
Ap 0-35 cn zwarte (5YR2/1 ), venige goed veraarde matig zware klei, 
kalkarm 
Cl g 35 - 55 cm grijze (5Y^*5/1)» zeer humeuze, zeer zware klei, half 
gerijpt, kalkloos (rietklei) 
C2G 55 - 80 era grijze (5^5/1)* lichte klei, slap, kalkrijk 
G > 80 cm grijze (10Y4,5/1) zware zavel, slap, kalkrijk, aflo­
pend. 
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Een deel van deze gronden ligt in de Akerpolder, ten noordwesten 
van Sloten. Deze gronden hadden tot voor kort een hoog slootpeil en 
zijn daardoor nog niet diep gerijpt. Onder de moerige bovengrond be­
vindt zich meestal zure klei (katteklei) met rietresten. Naar beneden 
toe wordt het profiel slapper, lichter en tenslotte kalkrijk. 
3.5.^ _^Stevige_^ kleigronden 
3.5-^.1 pMn leek/woudeerdgronden, Gt VII-17 
Dit zijn gerijpte oude zeekleigronden, die echter nog roest en 
grijze vlekken binnen 50 cn hebben. De leekeerdgronden hebben een dunne 
(15-30 era) donkere bovengrond; bij de woudeerdgronden is deze laag 
matig dik (30-50 cm). De bedrijven op deze gronden zijn voornamelijk 
gelegen in de Noorder Legmeer en Oosteinderpoelpolder. De meeste gron­
den zijn in het akkerbouwstadium tot bo h 80 cm geploegd. Deze diepe 
grondbewerking had tot doel de moerige of humusrijke bovengrond te ver­
schralen en/of de bovengrond kalkrijk te maken. Slechts op één bedrijf 
in de polder Zevenhoven kon veelal de kalkrijke ondergrond niet aange-
ploegd worden. 
Profielbeschrijving (Noorder Legmeer): 
Ap 0 - b5 cm zeer donker grijsbruine (2,5ÏR3/2), zeer humeuze 
kalkrijke lichte klei 
(A+C)p 45 - 65 cm mengsel van onder- en bovengrond 
C2g1 65 - 90 cm lichte olijfgrijze uiterst humusarme, kalkrijke, 
afwisselend zware en lichte zavel met donker 
geelbruine roestvlekken; stevig 
C2g,2 90 - l80 cm lichtgrijze, uiterst humusarme, kalkrijke gelaag­
de zware zavel, met schelpen, matig stevig 
CG I80 cm idem grijs, met reductievlekken. 
Een deel van de proefbedrijven op deze gronden wordt aan één of 
meer zijden geflankeerd door sloten met een polderpeil van 120 à 150 
ern beneden maaiveld. De drainreeksen liggen op 100 à 120 cm. 
De reeksen, die op een afstand van k à 9 meter liggen, monden 
soms in de sloot, soms via een hoofddrain in een (onderbemalings)put 
uit. In de Oosteinderpoelpolder en in de Noorder Legmeer tegen de Leg-
meerdijk is het polderpeil veelal hoger. Hier is gedraineerd op 0,65 
en 0,90 meter en een afstand van 3,2 à 5 meter. Enkele bedrijven zijn 
dieper gedraineerd en voorzien van een onderbemalingsinstallatie. 
3.6 De water- en luchtverhouding van de grond in verband met de groei­
kracht 
Van enkele kassen is van een monster uit de bovengrond en een uit 
de ondergrond de water- en luchtverhouding bij uiteenlopende vochtge­
halten van de grond bepaald. Van twee sterk uiteenlopende gronden -
een veenmosveengrond (ohVs) en een stevige kleigrond (pMn) - zijn de 
resultaten in figuur 1 vermeld. De analysedjfers van de bovengrond 
van beide monsterplekken zijn vermeld in tabel 3 onder kasnummer 30-1 
resp. 18-15« 
Voor de berekening van de hoeveelheid gemakkelijk beschikbaar wa­
ter is uitgegaan van het volumepercentage water dat de grond bij vocht-
onttrekking door het wortelstelsel af kan staan in het traject van pF 
1,5 tot 2,7- In dat vochttraject komt zowel in de zeer humeuze lichte 
kleibovengrond als de matig humeuze laag eronder ongeveer 6 volumepro­
cent water beschikbaar. Voor de zandige tot kleiige veenbovengrond be­
draagt dit 11 vol. fo en in de veenondergrond zelfs 19 vol. %, dus twee, 
vol% 
water 
B 
klei 
• 10 — 15 cm 
X 40 — 45 cm 
veen 
o 10 — 15 cm 
+ 30 - 35 cm 
0-WV-r-
1.5 
I 2,0 —T~ 2,3 2,7 pF 
Fig. 1 Hoeveelheid gemakkelijk beschikbaar water (A) en lucht (B) tussen pF 1,5 en 2,7 van 
een klei- (pMn) en een veengrond (ohVs) 
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respectievelijk drie keer zoveel als de kleigrond. Deze verhouding van 
3:2:1 van de hoeveelheid beschikbaar water blijft ook bij pP 2,0 
en 2,3 ongeveer gelijk. Dit blijkt uit figuur 1A waar de punten van 
de bovengrond nagenoeg op een rechte lijn liggen en die van de onder­
grond er slechts weinig van afwijken. 
In figuur 1B is het volumepercentage lucht uitgezet in het traject 
van piF 1 ,5 - 2,7« Bij pF 1 ,5 bevat de kleibovengrond 11 ,5 en de veen-
bovengrond zelfs 19 vol. % lucht. Beide ondergronden hebben dan 9 à 
10 vol. % lucht. 
De zandige tot kleiige veengrond blijkt dus zowel meer gemakkelijk 
beschikbaar water als meer lucht te bevatten dan de zeer humeuze klei­
grond. Als de bodemeenheden naar de hoeveelheid gemakkelijk beschikbaar 
water gerangschikt worden, ontstaat de reeks ohVs-hEv-hVk-ohVb-Wo-pMo-
-pMn. 
Naarmate de grondwaterstand hoger is, mag meer capillaire aanvoer 
vanuit het grondwater naar de bovengrond worden verwacht. Als de bodem-
eenheden van hoge naar lage grondwaterstand gerangschikt worden, ont­
staat de reeks ohVs-hEv-hVk-ohVb-Wo-pMo-pMn (bijlage 1). 
Beide reeksen blijken dezelfde volgorde te hebben. Beide factoren 
versterken elkaar blijkbaar, zodat de verschillen in de hoeveelheid ge­
makkelijk opneembaar water, vooral tussen de uitersten ohVs en pMn, 
groot zijn. 
Op gronden met veel gemakkelijk opneembaar water bij voldoende 
lucht (zuurstof) mag een snelle groei verwacht worden. Men spreekt 
daarom wel van groeikrachtige gronden. Als de groeikracht van de grond 
invloed heeft op de teeltresultaten van kasrozen, zal dit dus het best 
tot uiting komen bij vergelijking van de gewassen op de bodemeenheden 
ohVs en pMn en zullen de resultaten op de overige eenheden een tussen­
positie dienen in te nemen. Voor het gemak zullen in de volgende hoofd­
stukken de bodemeenheden naar groeikracht gerangschikt worden. 
3-7 De teeltresultaten op de verschillende gronden 
3-7-1 Ito^nbedrijvan. zonder winterrustperiode j(''do^r^t^otoedrijven") 
Van vier bodemeenheden was ons inziens een voldoende aantal waar­
nemingen van teeltresultaten voorhanden om vergelijking mogelijk te 
maken (zie tabel 5)• 
Tabel 5 Aantal waarnemingen per bodemeenheid 
Aantal waarnemingen Benaming Bodemeenheid Gt 
6 veenmosveengranden ohVs II 
7 b osveengronden ohVb II of IV 16 slappe kleigronden Wo/pMo II of IV 
12 stevige kleigronden pMn IV of VII 
Op de bedrijven waar de rozen geen winterrustperiode krijgen, 
doordat wordt doorgestookt, gaat het oogsten van rozen tamelijk gelijk­
matig door. Daarom kunnen de teeltresultaten van de verschillende be­
drijven iedere maand met elkaar vergeleken worden. 
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Tabel 6 Aantal rozen per m2 (gemiddelde over de teeltjaren 1969, 1970 
en 1971) 
Maand 
van 
Werkelijk 
gemiddelde Relatief gemiddelde 
aan­
voer 
voor 4 
bodem­
eenheden QhVs 
b odeneenheden 
ohVb pMo/Wo pMn 
gem. st.afw. gem. st.afw, gem. st.afw. gem. st.afw. 
januari 2,85 86 28 95 16 94 29 115 45 
februari 5,08 86 25 107 57 95 29 105 49 
maart 6,45 101 25 106 28 101 27 94 28 
april 7,51 121 4o 109 54 914. 29 95 27 mei 10,79 125 50 99 28 95 21 99 25 
juni 10,48 122 21 102+ 4- 1? 99Î 29 88 22 juli 12,65 121 18 89^ * 19 99 52 98++ 19 
augustus 11,19 102 46 98 11 106 51 92 50 
september 10,51 IO9 26 94 26 95 16 106 21 
oktober 8,95 126 57 91 16 101 24 89 25 
november 5,56 114 26 92 25 96 15 105 21 
december 4,12 120 54 95 24 104 25 88 25 
jan./dec. 95,92 114 16 9t 15 98+ 16 97++ 15 
+ significant verschillend van aantal op bodentype ohVs {toets van Welch-
tweezijdig x = 0,10) 
++ idem doch x = 0,05 
+++ idem doch x = 0,01 
p 3.7.I-1 Aantal rozen per maand per m 
In tabel 6 is aangegeven hoeveel rozen er in de maand van aanvoer 
gemiddeld op de geselecteerde bedrijven zijn geoogst. 
Voor de berekening van het relatieve aantal per bodemeenheid is 
als volgt te werk gegaan. Van het teeltjaar 19&9 waren van 15 bedrijven 
de maandelijkse waarnemingen voor ons onderzoek bruikbaar (kolom 2 van 
tabel 1). Het gemiddeld aantal geoogste rozen per m2 in januari van 
deze 15 bedrijven werd voor deze maand als norm genomen en op 100 ge­
steld. De oogst in januari 1969 van ieder van deze 15 bedrijven kon 
toen uitgedrukt worden in een getal t.o.v. deze norm. Voor januari 1970 
werd de gemiddelde oogst van de 15 geselecteerde bedrijven in dat jaar 
als norm gehanteerd. Dezelfde werkwijze werd gevolgd voor 1971• Van de 
4l op deze wijze verkregen relatieve aantallen over de maand januari 
hadden er 6 betrekking op veenmosveengronden, 7 op bosveengronden, 16 
op slappe kleigronden en 12 op stevige kleigronden (kolom 1 van tabel 
5). Het rekenkundig gemiddelde hiervan per bodemeenheid is in tabel 6 
vermeld. Deze zelfde werkwijze werd voor iedere maand herhaald. 
Van deze relatieve aantallen is de standaardafwijking berekend 
om na te kunnen gaan of de verschillen statistisch betrouwbaar (signi­
ficant) zijn. In juni en juli, maanden met grote aantallen geoogste 
rozen, blijken op de bodemtypen ohVb, pMo/Wo en pMn significant minder 
rozen geoogst te zijn dan op ohVs. Ditzelfde geldt voor het jaargemid­
delde (jan./dec. aideraan in tabel 6). De verschillen tussen het aantal 
rozen per m2 op de bodemtypen ohVb, pMo/Wo en pMn zijn niet significant. 
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3.7.1.2 De P£ijs_per_roos per maand (1969-1970 en 1971) 
Als norm voor de kwaliteit, van de rozen geeft het L.E.I, iedere 
maand de gemiddelde prijs per roos. Op dezelfde wijze als voor het 
aantal geoogste rozen is gebeurd, is de stuksprijs in een getal t.o.v. 
de norm (100) uitgedrukt (tabel 7)• 
Tabel 7 Stuksprijs per roos (gemiddelde over de teelt jaren 1969.» 
1970 en 1971 ) 
Maand Stuks­
van prijs in Relatieve stuksprijs per bodemeenheid 
aan- et. op 4 
voer bodemeen­
heden ohVs ohVb pMo/Wo pMn 
gem. st.afw. gem. st.afw. gem. st.afw. gem. st.afw. 
januari 81,13 86 15 lof* 16 92 20 114+++ 24 
februari 79,62 85 12 106+ 21 95 23 112+++ 13 
maart 48,97 82 19 106++ 18 99+ 19 107f+ 15 
april 38,57 89 15 97 14 102 17 104+ 15 
mei 38,42 88 20 100 15 103 17 102 15 
juni 22,37 91 16 102 21 90 22 117^ 26 
juli 16,36 95 22 101 25 86 23 
V
 O
J 4r 
augustus 17,25 111 33 96 24 92 16 109 31 
september 30,01 95 7 99 21 97 15 107 24 
oktober 37,91 92 15 98 20 99 12 1071" 16 
november 50,94 92 7 103* 14 98+- 9 104++ 11 
december 73,08 85 12 106+ 21 98 18 106+ 30 
jan./dec. 35,1 87 12 103 20 97 18 109+++ 16 
+ significant verschillend van stuksprijs op bodemtype ohVs (toets van 
Welch tweezijdig x = 0,10 
++ idem doch x = 0,05 
+++ idem doch x = 0,01 
Met uitzondering van de maanden mei, augustus en september was de 
gemiddelde prijs per roos in de overige 9 maanden op bodemtype pMh sig­
nificant hoger dan op ohVs. Op bodemtype ohVb was het prijsverschil in 
de periode april tot en met oktober niet significant. In de lichtarmere 
periode van november tot en met maart was de stuksprijs op bodemtype 
ohVb significant hoger dan op ohVs. 
Ter verduidelijking is de gemiddelde relatieve stuksprijs per maand 
per bodemeenheid gesommeerd. Het resultaat hiervan is in figuur 2 
weergegeven. Op de verticale eis staat de gesommeerde relatieve stuksprijs 
tot en met de maand van aanvoer aangegeven. 
gesommeerde 
relatieve stuksprijs 
1400-
Fig. 2 Gesommeerde relatieve prijs per roos per maand in de jaren 1969,1970 en 1971. 
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3.T-1-3 De geldopbrengst per m per maand 
In het voorgaande bleek, dat op de veenmosveengronden de meeste 
rozen geoogst werden tegen de laagste gemiddelde prijs. Op de stevige 
kleigronden werd het laagste aantal rozen tegen de hoogste gemiddelde 
prijs verkregen. Wat is nu de invloed van een en ander op de geldop­
brengst? Om hierop een antwoord te kunnen geven, zijn de relatieve 
geldopbrengsten per m^ vastgesteld op dezelfde wijze als voor het aan­
tal en de stuksprijs is gedaan. Het resultaat is weergegeven in tabel 
8. 
Tabel 8 Geldopbrengst per m (gemiddelde over de teeltjaren 1969, 
1970 en 1971) 
Maand 
van 
aan­
voer 
Geldop­
brengst 
in gld 
voor 4 
bodemeen­
heden 
Relatieve geldopbrengst per bodemeenheid 
ohVs ohVb pMo/Wo pMn 
gem. st.afw gem. st.afw. gem. st.afw gem. st.afw. 
januari 2,32 75 32 103 28 87 34 130^ 46 
februari 2,50 72 21 115 58 93 45 112 55 
maart 3,15 86 38 113 38 99 28 103 41 
april 2,83 110 ^3 105 22 93 23 103 36 
mei 4,07 112 47 98 20 95 15 104 32 
juni 2,28 114 24 106 18 90+ 32 106 34 
juli 2,04 116 34 90 26 84+ 31 122 39 
augustus 1,90 103 48 84 24 97 31 IO6 47 
september 3,02 105 26 92 18 94 19 115 28 
oktober 3,32 116 4o 91 30 101 20 96 27 
november 2,81 106 26 94 21 94 14 110 24 
december 2,97 105 46 101 36 104 35 96 34 
jan./dec. 33,21 102 27 101 21 96 13 108 23 
+ significant verschillend van geldopbrengst op bodemtype ohVs (toets 
van Welch tweezijdig x = 0,10) 
++ idem doch x = 0,05 
De gemiddelde bruto-geldopbrengsten per jaar op de 4 bodemeenheden 
lopen niet sterk uiteen. Er kunnen geen statistisch betrouwbare verschil­
len worden aangetoond. Alleen in de maanden januari en februari was de 
geldopbrengst op bodemtype pMn significant hoger dan op ohVs. Op de 
slappe kleigronden (pMo/Wo) zijn de bruto-geldopbrengsten in de maanden 
juni en juli significant lager dan op ohVs. Hierop zal worden terugge­
komen in 3.8.1.1. 
In figuur 3 zijn de gesommeerde relatieve geldopbrengsten per maand 
weergegeven. Uit het verloop van de curve van de stevige kleigronden 
(pMn) blijkt dat deze gronden aanvankelijk een grote voorsprong hadden, 
vooral ten opzichte van de veenmosveengronden (ohVs) door de hogere stuks­
prijzen. In de zomermaanden gaat deze voorsprong weer voor een belang­
rijk gedeelte verloren, doordat het aantal gesneden rozen achterblijft. 
gesommeerde relatieve 
geldopbrengst 
Fig. 3 Gesommeerde relatieve geidopbrengst per maand op 4 bodemeenheden 
over de jaren 1969, 1970 en 1971 
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Zoals in het hoofdstuk "De methode van onderzoek" Is yermeld, heeft 
er op alle plaatsen, waar grondwaterstanden zijn gemeten, maandelijks 
een gewasbeoordeling plaatsgehad. Hierbij werd gelet ops 
- stevigheid van de scheuten 
- (assimilerende) bladopparvlakte 
- struikvorm 
- (her) groei 
- bladkleur, bladstand en bladval 
- ziekten 
- verzorging. 
De totale beoordeling werd uitgedrukt door een standcijfer in een 
schaal van 1 t/m 10. Zelden echter werden standcijfers beneden 7 verkre­
gen, omdat gewassen met lagere standcijfers opgeruimd worden. Yan de 
bedrijven waarvan de teeltresultaten werden gebruikt, zijn door ons ook 
de gemiddelde standcijfers per bodemeenheid voor iedere maand bepaald. 
Hiervoor is dezelfde werkwijze gevolgd als voor het bepalen van de ge­
middelde grondwaterstand (gewogen gemiddelden). De resultaten zijn in 
figuur h vermeld. Uit deze figuur blijkt, dat het gemiddelde standcij-
fer op de stevige kleigronden (pMn) alle maanden hoger is dan op de 
overige bodemeenheden. Opvallend is dat het verloop van de curven van 
pMn en ohVb veel overeenkomst vertoont, doch op verschillend niveau. 
De curve van de veenmosveengrcnden (ohVs) vertoont nogal wisselingen 
van maand tot maand die vaak afwijken van d@ behaalde teeltresultaten. 
Het gemiddelde van de standcijfers per bodemeenheid was op ohVs 7,9 
op ohVb 8,1 en op pMn 8,3. Hieruit blijkt dat de gewasbeoordeling 
gunstiger was naarmate de grond minder groeikrachtig was. Opvallend 
is ook dat in figuur k de standcijfers van ohVs belangrijk onder die 
van pïfo liggen terwijl de geldopbrengstvele maanden niet(vee]) lager was, 
De oorzaak hiervan is dat in het standcijfer de verschillen in kwali­
teit van de rozen goed tot uiting komen, verschillen in groeisnelheid 
zijn bij een momentopname echter moeilijk vast te stellen. Een grotere 
groeisnelheid kant daarom in het standcijfer niet tot uiting. Hierdoor 
worden op groeikrachtige gronden vaak betere teeltuitkomsten verkregen 
dan men op grand van gewasbeoordeling zou verwachten. Bij de besluit­
vorming of men het gewas een winterrustperiode zal geven of niet, dient 
men hier ook rekening me© te houden. Een duidelijk bewijs hiervan is, 
dat een rozengewas dat volgens een expert niet geschikt was om doorge­
stookt te worden, dankzij de grote groeisnelheid de beste bruto-geldop» 
brengst gaf van alle bedrijven die in dat jaar bij het onderzoek be­
trokken waren. 
Het achterblijven van de teeltresultaten op de slappe kleigronden 
(pMo/Vlo) komt goed tot uiting in het lagere standcijfer dat 7*7 bedroeg. 
3.7.2 Rozen^drijven_met_een_wjjiterrustperjLG&e 
3.7.2.1 
Het betreft hier waarnemingen van rozenbedrijven met een koude 
rustperiode en terugsnoei van het rozengewas in de wintermaanden. Een 
gedeelte van deze gewassen kreeg aan het eind van het teeltjaar weer 
een rustperiode, een ander deel werd doorgestookt. Doordat deze rust­
periode aan het eind van het jaar, veelal rond de kerstdagen aanving, 
is hier geen onderscheid in gemaakt. De rustperiode was voor alle bodem­
eenheden ongeveer gelijk (gemiddeld week). Bij deze rozengewas sen., 
die door de wintersnoei, vooral aanvankelijk de rozen in "een snede" 
geven en daardoor een zeer onregelmatig oogstverloop vertonen heeft 
verwerking van de teeltresultaten per maand weinig betekenis. Daarom 
standcijfer 
Fig. 4 Gemiddelde standcijfers van de serie zonder rustperiode 
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zijn van deze serie de teeltresultaten van het gehele teeltjaar en 
daarnaast van het zomerhalfjaar berekend. 
Het aantal waarnemingen in deze serie bedraagt 21 (tabel 1) waar­
van 5 op aarveen- (hEv), 1 op bosveen- (ohVb) en 1 op veenmosveengron-
den (ohVs). Daarom zijn de resultaten op de aarveengronden zowel afzon­
derlijk als in combinatie met beide andere waarnemingen op veengrond 
berekend. Voor deze serie zijn eveneens per teeltjaar de teeltresulta­
ten in percentages van het gemiddelde uitgedrukt en daarna per bodem­
eenheid gesommeerd en gemiddeld. 
De resultaten hiervan zijn vermeld in tabel 9. In het zomerhalf­
jaar is de geldopbrengst op de veenbedrijven aanzienlijk hoger dan op 
de kleigronden (kolom 8). Hoewel de bruto-geldopbrengst in het zomer­
halfjaar op de veenbedrijven aanzienlijk hoger waren dan op de klei­
gronden (kolom 8) zijn de verschillen niet significant. Alleen het 
aantal geoogste rozen was in het zomerhalfjaar op de stevige kleigron­
den significant lager dan op de veengronden. 
Tabel 9 Teeltresultaten van "Baccara" met een winterrustperiode (geen 
doorstokers) per bodemeenheid gemiddeld over de teeltjaren 
1969, 1970 en 1971 
Bodem-
een­
heid 
Aantal 
waar-
nerain- • 
gen 
jan/dec waarvan 
apr/sept 
jan/dec waarvan 
apr/sept 
jan/dec waarvan 
apr/sept 
Relatief aantal Relatieve stuksprijs 
Relatieve 
geldopbrengst 
Kolom Î • 2 3 4 5 6 7 8 
gem. st. gem. st. gem. st. gem. st. gem. st. gem, st. 
afw. afw. afw. afw. afw. afw. 
hEv 5 98 5 105 8 104 16 110 20 104 20 119 27 
ohVb-
ohVs-bEv 7 97 5 102 9 106 14 110 17 105 17 115 23 pMo/Wo 5 115 28 113 32 84 26 87 32 92 10 92 15 
pMn 9 95 12 92+ 15 104 21 100 24 101 27 94 32 
Werkelijk aantal Werkelijke Werkelijke geldop­
stuksprijs in gld. brengst in gld.per m< 
Alle 
bodem­
eenheden 
= 1000 86 60 0,32 0,265 27J5 15,64 
+ Volgens toets van Welch (x = 0,10) significant lager dan op hEv 
5.7.2.2 Relatie bodemeenheid-stand van het gewas 
Van de gewassen met winterrustperiode waarvan de teeltresultaten in 
tabel 9 vermeld zijn, zijn de standcijfers per plek gemiddeld en vervol­
gens bepaald per kas, per bedrijf en per bodemeenheid. De resultaten zijn 
in tabel 10 weergegeven. Ook hier blijkt, dat de standcijfers op de groeL-
krachtige gronden wat achterblijven, terwijl dit in de geldopbrengst niet 
tot uiting komt. Er is goede overeenstemming tussen de minder goede 
teeltuitkomsten en de lagere standcijfers op de slappe kleigronden 
(pMo/Wo). 
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Tabel 10 Stande!jfers van gewassen met rustperiode 
Bodemeenheid Periode 
j anuari/dee ember 
waarvan 
april/september 
veen 
pMo/Wo 
pMn 
hEv 7,8 
7,8 
7^ 8,0 
7,9 8,0 
7A 8,0 
3-8 Andere factoren dan de grond, die de teeltresultaten kunnen 
beïnvloeden 
Bij vergelijkend onderzoek op praktijkbedrijven is het niet moge­
lijk om naast variatie in grond en grondwaterstand, de invloed van 
alle andere factoren uit te schakelen. Het aantal waarnemingen per 
groep wordt dan te gering. Geen onderscheid kon worden gemaakt naar: 
- kastype 
- ouderdom van het gewas vanaf tweedejaars. 
3.8.1 Ka_stype 
In het gebied tussen Amsterdam en "De Venen" waar het onderzoek 
heeft plaatsgehad, wordt de teelt van rozen zowel in vrijstaande als 
aaneengesloten kassen en warenhuizen beoefend. De opstanden en/of glas­
roeden kunnen zowel van hout, ijzer als aluminium zijn. Er is veel 
variatie in bouwjaar, grootte, breedte, kap- en goothoogte en glasmaten. 
De invloed van het kastype betreft vooral de lichtdoorlatendheid van 
de kas en vooral het kasdek en de afstand tussen de bovenkant van het 
rozengewas en het glasdek. In de jaren van onderzoek was het nog moei­
lijk om verschillen in lichttoetreding bij het gewas te meten. Als me­
tingen met redelijke betrouwbaarheid konden worden uitgevoerd, zou dit 
meerdere malen per jaar moeten plaatshebben omdat het glasdek geleide­
lijk minder lichtdoorlatend wordt. De belangrijkste oorzaken van glas­
vervuiling aan de binnenkant zijn algengroei en afzetting van ijzer 
uit het beregeningswater en aan de buitenkant neerslag van rookgassen 
uit de schoorstenen. 
Om een idee te krijgen of verschillen in kastype de teeltresultaten 
beïnvloed kunnen hebben, zijn vele gegevens verzameld van iedere kas die 
bij het onderzoek betrokken was. In tabel 11 zijn deze gegevens per 
bodemeenheid voor de groep met en zonder winterrustperiode verwerkt. 
3-8.1.1 Kastyge_rozenbedrijven_zonder_rustperiode 
In voorgaande hoofdstukken zijn van de groep zander winterrust-
periode vooral de bodemeenheden ohVs en pMn vergeleken. Gemiddeld blij­
ken op pMn de kassen en de gewassen wat ouder te zijn dan op ohVs. 
De gemiddeld oudste kassen en de oudste gewassen werden aangetrof­
fen op pMo/Wo. De oudere kassen hebben doorgaans meer schaduwgevende 
delen, een geringere glashelling en zijn langer voor de rozenteelt in 
gebruik dan de later gebouwde kassen. Het is daarom niet juist om het 
achterblijven van de resultaten op de bodemeenheid pMo/Wo alleen aan 
de invloed van de grond toe te schrijven. 
In december 1971 zijn de kassen, die bij het onderzoek betrokken 
waren, ingedeeld naar de mate van glasvervuiling (tabel 12). Het minst 
vervuilde glas werd aangetroffen op ohVs en pMn. De sterkst vervuilde 
glasdekken werden aangetroffen op ohVb, gevolgd door hEv en pMo/fao. 
Uit deze gegevens blijkt, dat er flinke verschillen in de mate 
van glasvervuiling optraden. Hierbij moet bedacht worden, dat dit een 
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momentopname betreft; Afhankelijk van diverse omstandigheden wordt op 
onregelmatige tijden het glasdek van één of meer kassen aan de binnen-
en/of de buitenkant gereinigd. De tussenliggende perioden kunnen uiteen­
lopen van één tot meerdere jaren. 
Tabel 12 Mate van glasvervuiling per bodemeenheid (alle waarnemingen 
per bodemeenheid = 100$) 
Aantal waar*- Glasvervuiling 
Bodemeenheid nemingen 
ernstig tamelijk matig weinig niet 
ohVb 6 50 50 mm 
ohVs 11 9 18 - 27 46 
hVk 5 20 20 20 4o -
hEv 9 33 22 45 - -
pMo/Vfo 31 32 32 10 16 10 
pMn 47 9 11 19 25 36 
Naast het percentage schaduwgevende delen, is vooral voor het 
grootbloemige, langstellge ras "Baccara" de afstand tussen de bovenkant 
van het gewas en het glasdek belangrijk. Bij oudere kassen komen nabij 
de goot en/of de zijgevel de bloemknoppen nogal eens bij of zelfs tegen 
het glasdek. Dit geeft vaak een slechtere kwaliteit bloem en soms krom­
me stelen. De gemiddelde zijgevel en/of goothoogte, blijkt bij de bodem­
eenheden ohVs en pMn ongeveer gelijk te zijn. Bij de bodemeenheden 
ohVb en pMo/Wo is de gemiddelde zijgevel- en/of goothoogte eveneens ge­
lijk (2,4 m) doch lager dan bij de voorgaande eenheden. 
Naarmate de ruimte tussen het gewas en het glasdek groter is neemt 
het teeltrisico af door de aanwezigheid van een grotere luchtbuffer. 
Een maat voor deze factor is de inhoud in kubieke meters per vierkante 
meter kasgrondvlak. Voor de bodemeenheden ohVs en pMn blijkt deze in­
houd 3>82 respectievelijk 3*84 m te zijn, dus nagenoeg gelijk. 
Vergelijking van de teeltomstandigheden doet zien, dat er veel 
overeenkomst is tussen ohVb, pMn en ohVs en minder met pMo/Wo. 
3.8.1.2 Kastyge^rozenbedrijven_met_r^tgeriode 
Voor de groep met een winterrustperiode is de gemiddelde ouderdom 
van de kassen op de veenbedrijven gelijk aan die op pMn. Ook de overige 
omstandigheden verschillen niet zo veel. Een voorsprong bij de ene 
factor wordt teniet gedaan door minder gunstige omstandigheden van een 
andere factor. 
Ook in deze groep waren de groeiomstandigheden op pMo/Wo duidelijk 
ongunstiger dan op de andere bodemeenheden. 
3.8.2 DageJL ij ks e_ verg le ging _van_het_gewas_ 
Naast de eerder genoemde factoren die de teeltresultaten kunnen 
beïnvloeden, zijn er ook nog die tot "vakmanschap" gerekend kunnen wor­
den. Hiertoe behoort de regeling van het kasklimaat met betrekking tot 
de temperatuur, de luchtvochtigheid en het CO2-gehalte. In de rozenkas-
sen waarvan de teeltresultaten in dit rapport verwerkt zijn, werd geen 
CO2 gedoseerd, zodat deze factor buiten beschouwing kan blijven. Maat­
regelen die de teeltresultaten kunnen beïnvloeden, zijn o.a. : 
- de wijze van stoken en luchten, 
- de hoeveelheid en frequentie van watertoediening en bemesting, 
- het schoonmaken, dan wel schermen van het glasdek, 
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- de keuze van, de tijd van aanwending en de hoeveelheid middelen ter 
voorkoming of bestrijding van ziekten en plagen, 
- de vorming en onderhoud van de rozenstruik in verband met de hoeveel­
heid en kwaliteit van de oogst. 
Het is moeilijk om verschillen in verpleging van het gewas, die 
men doorgaans tot "vakmanschap" rekent in een maat uit te drukken. Om 
er enigszins een idee van te krijgen is in een periode van 7 maanden, 
één keer per maand per proefplek de mate van voorkomen van spint en 
meeldauw vastgelegd. M.b.v. deze gegevens per proefplek is vervolgens 
de mate van voorkomen per kas, per bedrijf en per bodemeenheid bepaald. 
Tevens is de bladbedekking van het rozenbed beoordeeld als maat voor 
de zorgvuldigheid van oogsten en snoeien en onderhoud van de struiken. 
3.8.3 Vóórkomen van spint en_mee_ldauw 
In de tabellen 13 en 14 is de mate van vóórkomen van spint en 
meeldauw in percentages per bodemeenheid weergegeven. Om duidelijk te 
laten uitkomen, dat de bedrijven op ohVs een uitzonderingspositie inne­
men, zijn de waarnemingen van alle proefplekken verwerkt. Hierdoor 
konden ook de restveengronden met een kleiondergrond (hVk) opgenomen 
worden. 
Tabel 13 Vóórkomen van spint (Tetranyches urtichae auct.) in het rozen,-
gewas per bodemeenheid in percentages (alle waarnemingen 
per bodemeenheid = 100^) 
Bodemeenheid Aantal waarnemingen Aanwezigheid spint 
veel matig weinig geen 
ohVs 90 31 10 7 52 
ohVb 84 1 5 0 94 
hVk 42 7 0 2 91 
hEv 116 3 1 3 93 
pMo/Wo 297 3 2 2 93 
pMn 391 2 3 2 93 
Tabel 14 Vóórkomen van meeldauw (Sphaerotheca pannosa) per bodemeen­
heid in percentages (alle waarnemingen per bodemeenheid = 
10 Ofo 
Bodemeenheid Aantal waarnemingen Aanwezigheid meeldauw 
veel matig weinig geen 
ohVs 90 34 21 6 39 
ohVb 84 13 12 7 68 
hVk 42 12 12 7 69 
hEv 116 5 21 6 68 
pMo/Wo 297 11 12 5 72 
pMn 391 7 11 8 74 
Op ohVs werd slechts in de helft van de waarnemingen geen spint en 
in nog geen 4C$ van de waarnemingen geen meeldauw waargenomen (laatste 
kolom). Op de overige bodemeenheden werd in het gewas in meer dan 90$ 
van de gevallen geen spint en in meer dan tweederde van de gevallen 
geen meeldauw waargenomen. In ongeveer een derde van de gevallen werd 
op ohVs veel spint aangetroffen. 
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Spint en meeldauw hebben een ongunstige invloed op de bladkwaliteit 
en daardoor op de stuksprijs van de rozen. 
3-8.4 Assimi2.erenc^bladogp_ervlak_van_de rozenbedden 
In tabel 15 is per bodemeenheid aangegeven in hoeveel procent 
van de waarnemingen een onvoldoende, matige dan wel vrij goede of 
zeer goede bladbedekking van de rozenbedden werd waargenomen. Uit deze 
tabel blijkt, dat de slechtste bladbedekking op ohVs werd waargenomen 
en dat verreweg de beste bladbedekking werd waargenomen op ohVb en 
pMn. 
Tabel 15 Bladbedekking rozenbedden per bodemeenheid in percentages 
(alle waarnemingen per bodemeenheid = IOCrfo) 
Bodemeenheid Aantal waar­
nemingen 
Bladbedekking 
onvoldoende matig vrij goed zeer goed 
hVs 90 3 26 21 50 
hVb 84 0 5 12 83 
hVk 42 0 5 26 69 
hEv 116 0 10 29 61 
pMo/Wo 297 4 15 22 59 
pMn 391 0 2 18 80 
3-9 Relatie gebreksverschijnselen en bodemeenheid 
In veel rozengewassen treden gebreksverschijnselen op. Dit veroor­
zaakt bladvergeling. Dit verschijnsel doet zich voornamelijk voor ten 
gevolge van mangaan- en/of ijzergebrek (Consulentschappen voor de Tuin­
bouw, et al., z.j.) bij een hoge pH van de grond. 
Bij mangaangebrek is de geelkleuring vooral zichtbaar in het 
oudere blad, waarvan de hoofdnerf en de grotere zijnerven groen blij­
ven. Bij ijzergebrek treedt de geelkleuring vooral op in het jongere 
blad en blijven, anders dan bij Mn-gebrek, ook de fijnere nerven groen. 
Met behulp van bespuitingen op het blad met mangaansulfaat in 
een lage concentratie en/of met een bemesting van ijzerchelaat zijn 
resultaten te verkrijgen. In de praktijk blijven deze maatregelen door­
gaans achterwege, mede door de benodigde nauwkeurige werkwijze en de 
risico's van bladverbranding en groeivermindering. 
Om een idee te krijgen van het voorkomen van gebreksverschijnselen 
zijn in de periode van juni tot en met december 1971 op iedere proefplek 
één keer per maand waarnemingen gedaan. Vervolgens is per bodemeenheid 
berekend hoeveel procent van de waarnemingen ingedeeld is in de groepen 
veel, matig, weinig of geen gebreksverschijnselen. Omdat verwacht mocht 
worden, dat op de kalkrijke gronden meer gebreksverschijnselen optraden 
dan op de kalkarme gronden heeft een splitsing plaatsgehad. 
Op de veengronden werder. bij gemiddeld 73$ van de waarnemingen 
geen gebreksverschijnselen waargenomen. Bij de kalkarme en kalkrijke 
klei- en zavelgronden bedroeg dit percentage respectievelijk 58 en 39 
(laatste kolom van tabel 16). Het percentage waarnemingen in de klassen 
"veel" en "matig" was op de kalkrijke klei- en zavelgronden ongeveer 
driemaal zo groot als op de veengronden. 
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Tabel 16 Relatie gebreksverschijnselen in het rozenblad en bodemeen­
heid in percentages (alle waarnemingen per bodemeenheid = 
100$) 
Aantal Gebreksverschijnselen 
Bodemeenheid waarne-
mingen veel matig weinig geen 
ohVb Qk 1 4 9 86 
ohVs 90 7 12 17 6h 
hVk k2 17 9 10 6h 
hEv II6 3 10 9 78 
pMo/Wo kalkarm Itó 19 23 8 50 
idem kalkrijk 1^9 2h 32 10 34 
pMn kalkarm 63 3 17 13 67 
idem kalkrijk 328 16 32 8 44 
Gemiddeld: 
veen 332 7 9 11 73 
kalkarme klei/zavel 211 11 20 11 58 
kalkrijke klei/zavel 1*77 20 32 9 39 
Binnen de bodemeenheden van de veengronden werden op de gronden 
met de van nature hoogste pH (ohVb) en de gedeeltelijk met schelprijke 
bagger uit de Braassemermeer opgehoogde gronden (hEv) de minste ge­
breksverschijnselen waargenomen. Op de bodemeenheden met de van nature 
laagste pH, die bekalkt moeten worden om een goede zuurgraad te ver­
krijgen (ohVs, hVk) komen weinig minder gebreksverschijnselen voor dan 
op de kalkarme klei- en zavelgronden. 
3-10 Heeft de groeikracht van de grond invloed op de teeltmethode? 
3-10.1 Wel _of_g_een win terrustperiode 
In voorgaande hoofdstukken bleek dat op groeikrachtige gronden 
vooral in de maanden januari en februari relatief minder rozen, tegen 
relatief lage prijzen geoogst worden. Op de minder groeikrachtige gron­
den worden in die maanden gemiddeld betere teeltuitkornsten verkregen. 
De mogelijkheden voor de teelt van kasrozen zouden daardoor op de veen­
gronden vooral tot uiting moeten komen bij gewassen met een winterrust-
periode en bij de stevige kleigronden bij doorstoken. In verband hier­
mee is nagegaan of dit van invloed was op de beslissing om een rozenge-
was een winterrustperiode te geven of niet. De resultaten van dit on­
derzoek zijn vermeld in tabel 17. Voor elk winterseizoen is per bedrijf 
het percentage van de oppervlakte berekend, dat werd doorgestookt. 
Meestal werden per bedrijf alle kassen met "Baccara" doorgestookt of 
geen enkele. Door per bodemeenheid de som van de percentages te delen 
door het aantal bedrijven, werd het percentage verkregen dat in tabel 
17 is vermeld. 
Op enkele kleibedrijven werd gedurende een variërend aantal weken 
de kastemperatuur lager gehouden en werd het gewas gesnoeid, z.g warme 
snoei. Deze gewassen zijn beschouwd als doorgestookt. 
Gedurende de drie laatste winterseizoenen was het percentage be­
drijven waarop doorgestookt werd 67 à 68 (onderste regel tabel 17). In 
de eerste winterperiode 1968/'69 was dit percentage nog niet meer dan 
57-
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Tabel 17 Gemiddelde oppervlakte van het "Baccara"-areaal, dat werd 
doorgestookt per bodemeenheid in percentages 
Winter 1968/»$9 1969/'70 1970/'71 1971 /' 72 gem 
Bodemeenheid as 
ohVb 67(3) 100(3) 100(3) 100(3) 92 
ohVs 55(M 88(1+) 75(M 81 (1+) 7k 
hEv 33(3) 25 (k) 25(*0 25(4) 27 
pMo/fao 61(17) ^7(17) 58(13) ^5(11) 53 
pMn 69(9) 81(15) 77(1*0 90(12) 79 
Gemiddeld 57 68 67 68 65 
« (..) aantal bedrijven 
Het percentage bedrijven, waarop doorgestookt werd op de groei-
krachtigste gronden (ohVs) was weinig - gemiddeld slechts 5% - lager 
dan op de minst groeikrachtige gronden (pMn). Zou bij deze laatste 
gronden, het percentage dat warm gesnoeid werd, in mindering worden 
gebracht {!%), dan zou er op de groeikrachtigste gronden zelfs nog wat 
meer doorgestookt zijn dan op de minst groeikrachtige gronden. 
De indruk werd verkregen, dat andere factoren dan de grond van 
invloed waren op de beslissing of doorgestookt zou worden of niet. 
Doorstoken van de rozen op de Roelofarendsveense gemengde bedrijven 
(hEv) zou o.a. een ongunstiger arbeidstijdverdeling opleveren. Op de 
slappe kleigronden (pMo/Wo) zijn het vooral de oudere donkere en/of 
lagere kassen waarin niet doorgestookt werd. 
3-10.2 Keuze van de_ onderstam 
"Baccara" wordt voornamelijk veredeld op de onderstam Rosa canina 
L. of selecties daarvan de z.g. "Edelcanina's". Soms wordt op "Rosa 
indica Major" veredeld. Deze laatste onderstam geeft een grotere groei-
snelheid, gemiddeld een betere kwaliteit, doch geeft meer platte knop­
pen en is vorstgevoelig. 
Tabel 18 Onderstam waarop "Baccara" is veredeld van de groep met en 
zonder rustperiode in procenten per bodemeenheid 
Bodemeenheid Serie zonder rustperiode Serie met rustperiode 
Rosa Rosa indica Rosa Rosa indica 
canina L. "Major" canina L. "Major" 
ohVs 100 _ 100 
ohVb 100 - 100 
pMo/nfo 97 3 100 -
pMn 6k 36 100 -
Van de bedrijven, waarvan de teeltresultaten zijn vergeleken zijn 
er slechts enkele, waar de "Baccara" geheel of gedeeltelijk op Rosa 
indica "Major" staat. Het betreft uitsluitend bedrijven op zavel- en 
kleigronden voornamelijk met stevige ondergrond, waar de rozen geen 
rustperiode kregen. Van de bedrijven waarop beide onderstammen voorkwa­
men is het gewogen gemiddelde bepaald. Vervolgens is het gemiddelde per­
centage per bodemeenheid berekend (tabel 18). 
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3.10.3 Scheutvorming 
Op groeikrachtige gronden lopen nogal eens meerdere ogen, die 
opeen zelfde tak staan, uit. Inplaats van één krachtige scheut ontstaan 
dan 2 kortere, slappere scheuten met een kleinere bloemknop. Dit is 
een van de redenen waarom op bodemtype ohVs meer rozen, doch met een 
lagere stuksprijs gesneden worden. 
3.10.4 Warmtehuishouding 
3-10.4.1 Grondtemgeraturen_og_venihEv}_en kleiige grond_^ pMn) 
Op één van de bedrijven in de Noorder Legmeer was het de teler 
opgevallen, dat vooraan op het bedrijf aan de circa 25 cm hoger gelegen 
noordwestzijde van de kas in de herfst een sterkere afname van het aan­
tal oogstbare rozen werd waargenomen dan op het overige gedeelte van 
het bedrijf. Bij voorgaand onderzoek op groenteteeltbedrijven, met 
verschil in groeisnelheid in de winterperiode, werden soms verschillen 
in grondtemperatuur gemeten. In verband hiermee zijn op 3 plaatsen in 
de kas waar een profielbeschrijving had plaatsgehad en grondwaterstan­
den werden gemeten grondthermometers geplaatst. Hiervoor werden geijkte 
glazen kwikthermometers gebruikt met een insteeklengte van 20 en 50 cm 
en een nauwkeurigheid van 0,1°C. Minstens één maal per maand werd door 
ons de temperatuur opgenomen. Tussentijds werd dit door de teler gedaan. 
In de figuren 5A en B zijn de meetresultaten over de periode van eind 
augustus 1971 tot in april 1972 weergegeven. De grondtemperatuur blijkt 
over die periode op de plaatsen a, b en c ongeveer hetzelfde verloop 
te hebben. Op plek a werd zowel op 20 cm als op 50 cm diepte steeds 
een lagere grondtemperatuur gemeten dan op beide andere plaatsen. Dit 
geldt zowel voor de zomerperiode, waarin weinig of niet gestookt wordt 
als voor de winterperiode, waarin doorgestookt werd. De tendens was 
aanwezig dat temperatuurverschillen tussen de plekken a, b en c kleiner 
werden naarmate de grondtemperatuur sneller daalde. Evenzo werden de 
verschillen groter bij stijgende temperaturen. Hieruit kan afgeleid 
worden, dat plek a per graad temperatuurstijging meer warmte vraagt 
dan plek b en c. 
Bij vergelijking van de profielopbouw en de grondwaterstanden 
(fig. 6) lijkt het heel aannemelijk dat plek a met een venig profiel 
en een hogere grondwaterstand, een grotere warmtecapaciteit heeft dan 
de plekken b en c. 
Enige jaren eerder had al een onderzoek naar de invloed van de 
grond op het verloop van de bodemtemperatuur in rozenkassen plaatsge­
had (Van Wijk, 19^ 9)• Uit dit onderzoek bleek, dat het opwarmen van 
de veengrond (ohVs), na de winterrustperiode trager verliep dan op de 
stevige kleigrond (pMn). Op de veengrond met een grondwaterstand van 
circa 50 cm werd zoveel harder gestookt, dat de luchttemperatuur in de 
kas gemiddeld 2°C hoger was dan op de kleigrond met een grondwaterstand 
van circa 100 cm. Toch kwam de grondtemperatuur op 20 cm diepte op de 
veengrond niet boven die van de kleigrond. Op 50 cm diepte bleef de 
temperatuur op de veengrond bijna 1°C lager dan op de kleigrond. Uit 
deze gegevens werd berekend, dat de grondtemperatuur bij gelijke lucht­
temperatuur op de veengrond op 20 cm en 50 cm diepte + 0,5 respectieve­
lijk 1,4°C lager blijft dan op de kleigrond. 
3.IO.4.2 Luchttemperatuur^ in de kas (winter) 
Om na te gaan of de grond van invloed is op het stoken, werd be­
gin december 1971 een enquete gehouden onder de deelnemers over de 
nachttemperatuur die zij in de kassen trachtten aan te houden. De re­
sultaten hiervan zijn vermeld in tabel 19. 
grondtemp. 
grondtamp. 
Fig. 5 Grond temperatuur op 20 cm (A) en 50 cm diepte (B) in kas met groeikrachtige 
en minder groeikrachtige grond op plaatsen a, b en c 
200 
cm 
SLOOTPEIL 
(onderbemaling) 
V V V V 
V V V V 
m 
ms. 
•^ T^ vT 
veraard kleiig veen 
veraard veen 
humusrijke zware zavel 
zeer humetize zware zavel 
afwisselend zeer lichte zavel tot lichte klei 
lichte klei 
rietklei 
mengsel van humusarme kleiige tot zaVelige ondergrond 
en venige tot humeuze bovengrond (diepgeploegd) 
kalkarm 
Tallcrijk** 
m ««huw' gemiddelde van 3 hoogste grondwaterstanden 
gemiddelde van 3 laagste grondwaterstanden 
kasvoet 
middenpad 
a, b en c proefplekken 
MP 
Fig. 6 Globale dwarsdoorsnede in een kas in de Noorderlegmeer. 
( Van links naar rechts neemt de invloed toe van het polderslootpeil op de grondwaterstand. 
Deze poldersloot loopt, loodrecht op de dijksloot, op enige afstand langs de kas.) 
Tabel 19 
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Nagestreefde luchttemperatuur In de kas gedurende de nacht 
per bodemeenheid (begin december 1971) 
Bodemeenheid 
ohVb 
ohVs 
hEv 
pMo/Wo 
pMn 
Temperatuur in °C 
gemiddelde 
17,5 
17,5 
19 
17 
16 
18 
bedrijf met 
laagste hoogste 
17 
15,5 
18 
15,5 
Ik 
18 
19 
20 
19 
20 
De tendens is aanwezig, dat op de groeikrachtige gronden wat 
hogere kastemperaturen gedurende de nacht aangehouden werden dan op 
de minder groeikrachtige gronden. 
3.11 Maatregelen om de invloed van de fluctuatie van het grondwater 
te leren kennen en beheersen 
Voor de glastuinbouw stelt men als norm dat het drainagestelsel 
60 mm per etmaal afvoert en de grondwaterstand midden tussen de drains 
beneden 0,5 m blijft. De grote afvoercapaciteit is vooral nodig om 
periodiek de grond door te kunnen spoelen om verzouting van de gr end 
te voorkomen. Bij overjarige gewassen wordt doorgaans één of meerdere 
malen per jaar gedurende de teeltperiode extra veel beregend om de 
zoutecncentratie te verlagen. Hiervoor is nodig, dat de overtollige 
zouten oplossen in het water, dat zich door de grond verplaatst en 
tenslotte door de drains afgevoerd worden. Naarmate de afvoer trager 
verloopt, wordt bij het doorspoelen de grondwaterstand meer verhoogd 
en duurt het langer voor het oorspronkelijke peil weer is bereikt. De 
kans neemt dan toe, dat een groter of kleiner deel van het wortelstel­
sel afsterft ten gevolge van gebrek aan zuurstof voor de ademhaling. 
In het reeds eerder genoemde verslag over de onderzoekresultaten 
in 1968 (Van Dam en Kolmeijer, 1970) werd dit euvel met wortelbeelden 
aangetoond. Evenzo werd de nadelige invloed van een grote fluctuatie 
van de gr endwaterstand op de teeltresultaten tot uitdrukking gebracht. 
In dit verslag zal meer aandacht besteed worden aan de methodiek van 
grondwaterstandsopnamen en maatregelen om de fluctuatie van de grond­
waterstand te verminderen. 
3.II.I Drainaje 
In tabel 20 is per bodemeenheid de afstand en de diepte van de 
drainreeksen aangegeven. Er is overwegend op 3 à k,5 meter gedraineerd 
op een diepte van 0,7 à 0,8 meter. Vooral op de stevige kleigronden 
liggen de drainreeksen vaak dieper en is de afstand wat ruimer. 
Op de veengronden beginnen de zuigdrains meestal op gemiddeld 
slootpeilniveau. Door het afschot van zuig- en hoofddrains ligt de 
uitmonding bij de anderbemalingsput meestal 10 à 20 cm beneden gemid­
deld slootpeil. 
Op de kleigronden monden de drainreeksen meestal boven gemiddeld 
slootpeil uit. In de Noorder Legmeer is meestal een marge van enkele 
decimeters tussen slootpeil en drainniveau aanwezig. 
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Tabel 20 Ontwatering van de bedrijven per bodemeenheid 
Bodemeenheid Drainage (meters) Onderbemaling 
(percentages) 
afstand diepte 
ohVs 3 k k 0,^0 à. 0,80 100 
hEv 3,2 à 6 0,65 à 0,90 100 
ohVb 3 k h,5 0,70 à 1,0 100 
piMo/Wo 3,5 à 5 0,35 à. 0,95 (soms tot 1,10) 43 
pMn 3,3 à 6 0,65 à 1,20 k2 
5.11.2 Zelfschrijvende jr^ndwaterstandsmeters 
Om meer inzicht te krijgen in de grondwaterbeweging is het plaat­
sen van zelfschrijvende grondwaterstandsmeters de beste, doch ook kost­
baarste methode. Resultaten hiervan zijn afgebeeld in figuur 7. Kas A 
heeft een nauwelijks gedraineerde stevige kleigrond (pMn) met een 
licht zavelige ondergrond met een fijne sponsstructuur (G1c). In een 
dergelijk profiel is de grondwaterbeweging traag. In de week van op­
name (eind april) werd om de 2 à 3 dagen 10 minuten beregend, hetgeen 
overeenkomt met circa 9 i™ water. Deze hoeveelheid, bij deze intensi­
teit, blijkt een grondwaterstandsverhoging te geven. Wanneer gelet 
wordt op de stand juist voor beregend werd, dan ziet men dat deze in 
een week tijds met 10 cm gestegen is. Een dergelijke beregeningsmetho-
de, waarbij gedurende langere tijd grondwaterstijging plaatsvindt, 
heeft wortelsterfte tot gevolg. Bovendien heeft uitspoeling van voe­
dingsstoffen plaats. De verlaging van de zouteoneentratie in de grond 
kan een nuttig effect hebben. Een goede beregeningsmethode is er op 
gebaseerd dat het gewas voldoende gemakkelijk beschikbaar water op kan 
nemen, de zout- en voedingsconcentratie in de grond beheerst wordt en 
zo min mogelijk wortelsterfte optreedt. 
Kas B (fig. 7) heeft betrekking op een venige grond met klei-onder­
grond (hEv). De grondwaterstanden.werden gemeten op ongeveer 20 meter 
van een dijk, die de droogmakerij scheidt van het bovenland. Deze grond 
staat onder invloed van kwel door het nabij gelegen bovenland. Het pro­
fiel is echter beter doorlatend en de drainage intensiever dan in kas 
A. Een keer per week 15 minuten beregenen gaf op die plaats circa 15 
cm grondwaterstandsstijging, die na 6 dagen nog niet helemaal ongedaan 
gemaakt is (zie B1 in fig. 7)« Twee weken later (zie B2) gaf 10 minuten 
beregenen bij een intensiteit van 1x per 2 weken nauwelijks grondwater­
stijging. Deze hoeveelheid was dus in ieder geval niet teveel. In dat 
geval heeft er op die plaats dus nauwelijks of geen uitspoeling plaats. 
Of voldoende water gegeven is om de gehele doorwortelde laag te bevoch­
tigen, kan men zo niet vaststellen. Door middel van grondboringen kan 
men nagaan of de gehele bewortelde laag goed doorvocht is. 
Behalve door beregening in de kas waar de grondwaterstandsopnamen 
worden gedaan, kan de grondwaterstand ook door andere oorzaken verande­
ren, bijvoorbeeld door beregening in naburige kassen of neerslag op en 
naast de kassen. In figuur 7 (B3) is ook het verloop van de grondwater­
stand in een neerslagrijke week weergegeven. Er viel toen ca. ^ 0 mm in 
2 dagen. Dit gaf een gr andwaters ti j ging van 14 cm, ongeveer overeenko­
mend met 15 minuten beregenen bij B1. 
Uit een en ander blijkt, dat het met behulp van deze apparatuur 
mogelijk is om op een bepaalde plaats te leren hoe vaak en hoe lang be­
regend moet worden om enerzijds de gehele doorwortelde laag te bevoch­
tigen en anderzijds de vœdings- en zoutconcentratie in de grond te be­
heersen. Zelden echter zijn de omstandigheden op een geheel bedrijf of 
V 
B1 40 
50 
60J 
cm—mv. 
15mm 
B2 
40 
SO 
80-
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B3 
40 
50 
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* 
19,5mm 
ndagj dinsdag 
21,2mm 2,0mm 1,1 mm 15,3mm 13,6mm 
wioonsdss donderdag vrijdag zaterdag zondag 
Beregening 
Kas Hos lang Hoe vaak Tijd van registratie 
A 10 min. 1 x per 2 é 3 dagen eind april 
01 15 min. 1 x per week eind augustus 
B2 10 min. 1 x per 2 weken half september 
B3 - alleen neerslag (±40 mm in 2 dagen) 
eind september 
Fig. 7 Invloed van beregening in de kas of neerslag buiten de kas op de grondwaterbeweging 
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zelfs in een zelfde kas gelijk. Naarmate men op meer plaatsen grondwater­
standsmetingen verricht, krijgt men een betrouwbaarder indruk van even­
tuele verschillen in grondwaterstandsdiepte en de fluctuatie daarvan. 
Daar de zelfschrijvende grondwaterstandsmeters ongeveer ƒ 1.000,— 
per stuk kosten is dit nogal een kostbare methode. Bovendien was deze 
methode voor ons te tijdrovend, omdat de schrijfstroken wekelijks ver­
vangen moeten worden. 
3.11.3 Gr^ndwaterstandsbidzen— met_peilstrip 
Om een idee te krijgen van de grondwaterbeweging binnen het areaal 
"Baccara" per bedrijf hebben wij een aantal eenvoudige grondwaterstands­
buizen geplaatst. We hebben gebruik gemaakt van plastic drainbuizen met 
zaagsneden en 4 cm diameter, omgeven met nylondoek om dichtslibben te 
voorkomen. Bij het plaatsen van de buizen is getracht ze zodanig te 
verdelen, dat zowel op plaatsen met de hoogste als op plaatsen met de 
laagste grondwaterstanden metingen konden worden verricht. In iedere 
grondwaterstandsbuis stond een peilstrip met centimeterverdeling, zodat 
in het Voorbijgaan de stand afgelezen kon worden. In de nabijheid hing 
een tabel om grondwaterstanden te noteren en feiten te vermelden, die 
van invloed konden zijn op veranderingen in de grondwaterstand. Geduren­
de 4 jaren is door ons maandelijks minstens één keer de grondwaterstand 
opgenomen. Tussentijds is dit door telers meer of minder intensief ge­
daan. Op het nut van deze waarnemingen voor ons en de telers werd reeds 
eerder de aandacht gevestigd (Van der Knaap, 1971 j 1973.» 197*0 • 
3-11 Waamemingen_in jprondwaterstandsbuizen 
Met behulp van zelfschrijvende grondwaterstandsmeters kan men pre­
cies de invloed van beregenen, neerslag enz. op de grondwaterbeweging 
nagaan. Bij gebruik van grondwaterstandsbuizen met peilstrip is het 
moeilijker om de hoogste en laagste stand vast te stellen. Toch kan men 
door regelmatig de grondwaterstand af te lezen eveneens een goed idee 
krijgen van de fluctuatie van het grondwater. Als voorbeeld is uitgegaan 
van een bedrijf, dat zich uitstrekt van de dijk van de Oosteinderweg 
tot aan de Aalsmeerderweg. Dit bedrijf wordt aan de noordoostzijde gro­
tendeels begrensd door een slootje en aan de zuidwestzijde door een 
ander glasbedrijf. Het gehele bedrijf is gedraineerd tot 65 à 90 cm 
diepte. De drainreeksen liggen evenwijdig aan de lengte van het perceel 
op ca. 3 m afstand van elkaar. Ze monden uit in hoofddrains, die het 
water naar het slootje afvoeren. Vanaf de dijk in de richting van de 
Aalsmeerderweg neemt de kwel geleidelijk af, wordt de venige laag dun­
ner, de kleiige en/of zavelige ondergrond steviger, armer aan organische 
stof en minder zuur. Om de invloed van een en ander op de fluctuatie van 
het grondwater te kunnen nagaan werden de buizen niet in een rij ge­
plaatst, maar een gedeelte nabij het slootje en een ander deel er verder 
vandaan, over de volle lengte van het perceel. 
In de figuren 8A en B zijn de resultaten van twee jaar grondwater­
standsmetingen van k buizen vermeld. Duidelijk blijkt in fig. 8A dat in 
buis 1.1 gemiddeld hogere grondwaterstanden gemeten werden met minder 
fluctuatie dan in buis 3.2. Beide buizen stonden op dezelfde afstand 
van het buurbedrijf aan de zuidwestzijde op een veengrond met een boven­
grond van meer dan 50 cm dikte. Bij buis 1.1, gelegen tegen de dijk, 
bevindt zich onder de bovengrond tussen 70 en 90 cm een overgangslaag 
van rietveen naar rietklei; deze laag is goed doorlatend. Bij buis 3.2 
bevindt zich onder de venige bovenlaag tussen 55 en 65 cm een laag matig 
zware, slappe katteklei rustend op gelaagde kalkrijke zavel. In deze 
ondergrond is deze waterbeweging trager. Bovendien is de kwel geringer 
en door het aan de noordoostzijde gelegen slootje is daling van de 
grondwaterstand tot beneden drainniveau beter mogelijk. 
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In 1970 viel rond half september veel neerslag met tenslotte meer 
dan 4o mm regen in een etmaal op 16 september (flg. 8A). Door afname 
van de beregeningslntensiteit en een voorafgaande periode met weinig 
neerslag werd op 6 september 1970 de laagste grondwaterstand in dat 
jaar gemeten in buis 1.1 en 3.2. Op 17 september, dus 11 dagen later 
was de grondwaterstand in buis 1.1 19 cm en in buis 3.2 58 cm hoger. 
Hierna trad weliswaar een daling op, doch minder diep. 
In de winter van 1970/'71 werd een onderbemalingspomp geplaatst, 
zodat het slootpeil in het aangrenzende slootje verlaagd kon worden. 
De hoop was er op gevestigd dat de fluctuatie in de grondwaterstand 
zou verminderen. Uit het verloop van de waargenomen grondwaterstanden 
in 1971 blijkt dat het gemiddelde wat gedaald is doch dat de fluctua­
tie niet verminderd is en bij buis 3.2 zelfs groter is geworden (zie 
ook bijlage 1c). De teler heeft getracht om de fluctuatie te beperken 
door met een beregeningsduur van l| à 2 minuten te werken. Dit bleek 
echter een te geringe watergift om de zouteoncentratie te beheersen. 
Daarom werd zowel in februari als in juli 15 minuten beregend om door 
te spoelen. Daarna werden hogere grondwaterstanden gemeten. Vergelij­
king van het verloop van de grondwaterstanden met de neerslag doet 
zien, dat er enige relatie valt waar te nemen. Het vergroten van de 
afstand tussen drainniveau en slootwaterstand heeft een grotere fluctu­
atie van het grondwater tot gevolg. 
Uit het verloop van de grondwaterstand in buis 1.1 blijkt daar 
ter plaatse dat beregeningsduur noch neerslaghoeveelheid grote fluctua­
ties in de vrij hoge grondwaterstand tot gevolg hebben. Met behulp van 
de periodieke bepaling van gloeirest en keukenzoutgehalte kan vastge­
steld worden of voldoende beregend wordt om de zoutconcentratie te 
beheersen. Bij buis 3.2 is dit niet voldoende, hier zal na het oprui­
men van het gewas dieper gedraineerd moeten worden om de afstand tussen 
drainniveau en slootpeil te verkleinen. Naarmate drainniveau en sloot­
peil lager worden, moet langer en vaker beregend worden om de zoutcon­
centratie te beheersen en de gehele bewortelde laag vochtig te houden. 
Door een en ander is het moeilijk vast te stellen wat het effect 
is van de onderbemaling op de teeltresultaten. 
Verder van de dijk, waar de kwelinvloed gering is, stonden buis 
3.3 en 4.2 (fig. 8B). Buis 3»3 stond slechts op 8 m van het slootje 
en buis 4.2 op 20 m. In de periode februari tot en met maart 1970, 
toen veel waarnemingen werden gedaan, blijkt de neerslag een grotere 
invloed gehad te hebben op de grondwaterbeweging dan de beregening, 
vooral in buis 4.2. In deze buis bleef de fluctuatie groter dan in 
buis 3.3. In 1971 werden door het verlaagde slootpeil in buis 3«3 ge­
middeld duidelijk lagere grondwaterstanden gemeten, doch met een gro­
tere fluctuatie. Bij buis 4.2 werd vanaf 1971 het regenwater dat op de 
kas viel, afgevoerd. Desondanks bleef de invloed van de neerslag op de 
grondwaterbeweging groot. Met behulp van aantekeningen betreffende de 
omstandigheden, die de grondwaterstand kunnen beïnvloeden zoals bere­
gening en neerslag kan men inzicht krijgen op de invloed hiervan op de 
grondwaterstand. Op dit bedrijf werden de geijkte maatregelen getrof­
fen om tot een betere waterbeheersing te komen, namelijk afvoer van 
het regenwater, dat op de kas valt en beheersing van het slootpeil 
m.b.v. onderbemaling. Veelal heeft men dan het gevoel, dat dan alles 
in orde is. Op dit bedrijf blijkt dit nog duidelijk niet het geval te zijn. 
Na beëindiging van het onderzoek zijn voordat nieuwe rozenstruiken ge­
plant werden, de drainreeksen dieper gelegd tot kort boven slootpeil. 
Sindsdien is de fluctuatie aanmerkelijk verminderd. 
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3-12 Invloed van de gelijkmatigheid van de grond op de teelt van kas-
rozeft 
Op een bedrijf is men veelal door jarenlange ervaring tot een 
methode van luchten, stoken en beregenen gekomen, die tot gunstige 
resultaten leidt. Naarmate de profielopbouw van de grond en de grond­
waterstand binnen het bedrijf of kas gelijkmatiger zijn, wordt dit 
doel gemakkelijker bereikte. In de praktijk ziet men echter meestal dat 
een uniforme teeltmethode wordt gevolgd, ook al komen grote verschillen 
in grondwaterstand of hoedanigheid van de grond voor. Uit voorgaande 
hoofdstukken bleek, dat bijvoorbeeld op groeikrachtige gronden de groei-
snelheid uitgebuit moet worden om goede teeltresultaten te behalen. 
Evenzo bleek dat op gronden met een tragere groei eveneens goede teelt­
resultaten behaald konden worden mits gestreefd wordt naar een uitste­
kende kwaliteit van de rozen. Komen nu groeikrachtige en minder groei­
krachtige grcnden op een bedrijf voor, dan zal een uniforme teeltmetho­
de niet tot optimale teeltresultaten leiden. Een en ander zal met voor­
beelden verduidelijkt worden. 
Verschillen in groeikracht van de grcnd hangen voornamelijk samen 
met de grondwaterstandsdiepte en de humositeit van de grond. De telers 
dienen dus enig inzicht te hebben in de profielopbouw van hun grond en 
de grondwaterstandsdiepte en de eventueel aanwezige variatie daarin. 
Hierna zal uitvoerig worden ingegaan op de gevolgen wanneer dit inzicht 
onvoldoende is en op methoden om dit inzicht te verruimen. 
3.13 Oorzaken van verschillen in grondwaterstandsdiepte 
In voorgaande paragrafen werden reeds enkele oorzaken genoemd, 
die verschillen in grondwaterstandsdiepte veroorzaken. Tot deze oor­
zaken behoren: 
- hoogteverschillen in het maaiveld, 
- blijvende of tijdelijke verschillen in slootpeil door stuwtjes enz., 
- drangwaterinvloed (kwel), 
- verschillen in diepte van drainreeksen door het op afschot liggen, 
het dieper leggen van de hoofddrain enz., 
- verschillen tussen draindiepte en slootpeil, 
- onderlinge afstand tussen de drainreeksen en/of sloten, 
- verschillen in de structuur van de grond (dichte lagen), 
- afzijging naar een nabij gelegen polder, kanaal e.d. 
Op een van de, vaak onvermoede, oorzaken zal nader worden ingegaan, 
namelijk op de aanleg van een drainagestelsel uitmondend in een put met 
onderbemaling. 
De onderbemalingsput wordt doorgaans vooraan in of bij de sorteer-
ruimte geplaatst. Vooral bij langgerekte bedrijven krijgt men dan gro­
te afstanden van het begin van de zuigdrains achter op het bedrijf naar 
de onderbemalingsput voor op het bedrijf. Bij de metingen viel het op, 
dat dit verschillen in grondwaterstandsdiepte kon veroorzaken, die er 
voorheen niet waren. In tabel 21 is van 6 bedrijven op venige grond de 
gemiddelde grondwaterstand vermeld van de meetplaats nabij de onderbe­
malingsput en van de meetplaats die er het verst van verwijderd stond. 
Hierbij moet bedacht worden, dat slechts van één bedrijf namelijk nr. 
37 één buis nabij de pompput en de ander nabij het begin van de verst 
verwijderde zuigdrain stand. Hier bedroeg het verschil in grondwater­
stand circa 25 cm. Gemiddeld over 3 jaar bedroeg het verschil op deze 
bedrijven 12 cm. Bij deze hoge grondwaterstanden kan dit een aanzienlijk 
verschil in capillaire nalevering vanuit het grondwater geven. Bij bere­
gening wordt daar zelden rekening mee gehouden. 
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Tabel 21 Invloed van het afschot van de drainage op de gemiddelde 
grondwaterstandsdiepte in cm beneden maaiveld op vlak gelegen 
veengronden 
Jaar van opname 1969 1970 1971 1969-1971 
Afstand buis 
t.o.v. de ver nabij ver nabij ver nabij ver nabij 
onderbemalings-
put 
Bedrijf 
30 44 56 48 58 47 54 46 56 
31 51 63 54 63 - - 53 63 
35 68 71 66 73 63 68 66 71 
37 61 89 58 86 62 84 60 86 
39 64 81 64 80 64 77 64 79 
4o - - 50 59 51 60 51 60 
Gem. 57 69 
3.14 Resultaten van grondwaterstandsmetingen 
Door gewaswaarnemingen op plaatsen met hoge en lage grondwater­
standen kon men de invloed daarvan op de ontwikkeling van het gewas 
nagaan. Uit het vergelijkend onderzoek in 1968 was reeds gebleken, dat 
een grote fluctuatie van de grondwaterstand een ongunstiger invloed 
had op de teeltresultaten naarmate de grondwaterstand hoger was. Een 
en ander leidde er toe, dat veelal de beregeningsmethode veranderd 
werd en soms van een uniforme methode voor het hele bedrijf afgestapt 
werd. Daarnaast ging men nog een scala van maatregelen toepassen om 
verschillen in grondwateretandsdiepte te verkleinen dan wel de fluctu­
atie te verminderen. Hiertoe behoren: 
- plaatsen dan wel herstellen van stuwtjes om verschillen in grondwater­
standsdiepte té verminderen en/of de afstand tussen draindiepte en 
slootpeil te verkleinen, 
- door spui ten van drainreeksen, 
- nauwer dan wel dieper draineren om opbolling van de grondwaterstand 
tot in de bewortelde laag tegen te gaan, 
- herleggen van drainreeksen, om de helling van de drainreeksen meer 
in overeenstemming te brengen met die van het maaiveld, 
- toepassing of uitschakeling van onderbemaling, 
- beter opvangen van neerslag bij, langs en tussen kasgevels. 
3-15 Andere factoren die de geschiktheid van de grond voor de rozen­
teelt kunnen beïnvloeden 
Naast wateroverlast en een te geringe vochtleverantie kunnen voor 
land- en tuinbouwgewassen slempgevoeligheid, vooral van de bouwvoor, 
en de aanwezigheid van dichte lagen in de ondergrond beperkingen vormen 
voor de geschiktheid. 
In de rozenteelt is men vanouds beducht voor het "dichtslaan" van 
de bovenlaag bij het watergeven, zodat de zuurstofvoorziening voor het 
wortelstelsel in gevaar zou kunnen komen. Op alle bedrijven waren daar­
om de rozenbedden afgedekt met organisch materiaal dat af en toe werd 
aangevuld. Op geen enkel bedrijf werd de indruk verkregen, dat de teelt­
resultaten ongunstig beïnvloed werden door verslemping. 
Dichte lagen in de ondergrond kunnen oorzaak zijn van een beperkter 
wortelstelsel, een minder goede doorlatendheid en een geringer water­
bergend vermogen. Dit laatste kan een sterkere fluctuatie van het grond­
water en afsterven van een deel van het wortelstelsel tot gevolg hebben. 
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Aanvankelijk hadden vele droogmakerij-gronden waarop rozenbedrij-
ven gesticht zijn, een dichte zware, vaak zure kleilaag onder de bouw-
voor. Veel van deze lagen zijn al in het bouwlandstadium gemengd met 
de venige tot humusrijke bovengrond en/of de kalkrijke zavelige onder­
grond door middel van diepploegen. De overige dichte lagen zijn vaak 
later verbroken, door verwerking met de schop. De dichte lagen die 
momenteel worden aangetroffen, bestaan voornamelijk uit zeer tot uiterst 
fijnzandige zeer lichte zavel met weinig grove poriën en veel fijne 
poriën. Door capillaire opstijging zijn veel van deze poriën tot vele 
decimeters boven het grondwater met water gevuld. Het voordeel hiervan 
is een goede vochtvoorziening van het gewas, mits het wortelstelsel 
werkzaam blijft. Met behulp van grondwaterstandsmetingen en controle 
van de vochtigheid van de grond kan men de juiste duur en frequentie 
van beregening leren, zodat afsterven van wortels zoveel mogelijk voor­
komen wordt en de bewortelde laag voldoende vochtig blijft. Als deze 
werkwijze gevolgd wordt behoeven dergelijke dichte lagen geen beperking 
te vormen. 
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4. DISCUSSIE 
De mening s dat rozen diep moeten wortelen om goede teeltresul­
taten te geven, is wijd verbreid. Als men afgaat op de resultaten die 
in de maanden januari en februari werden behaald dan zou men dit moeten 
beamen (tabel 22). 
Tabel 22 Relatie tussen bodemeenheid en grondwaterstand enerzijds en 
de relatieve teeltresultaten in januari en februari ander­
zijds (gemiddelden over de teeltjaren 1969# 1970 en 1971 
van bedrijven zonder rustperioden) 
Bodemeenheid Gemiddelde 
grondwater­
stand in 
cm - mv. 
Aantal 
rozen 
Stuksprijs 
rozen 
Geldopbrengst 
jan. febr. jan. febr. jan. febr. 
ohVs 53 86 85 86 85 75 72 
ohVb 71 95 107 108++ 105*" 103 115 
pMo/Wo 73 9h 95 92 95 87 93 
pMn 108 118 109 113H+111"HH • 126++ 113 
+ : volgens toets van Welch (x = 0,10) significant hoger dan op 
ohVs 
++ : idem doch x = 0,05 
+++: idem doch x = 0,01. 
Op de veenmosveengronden (ohVs) met een gemiddelde grondwaterstand van 
53 en een bewortelingsdiepte van 30 h. 4o cm werden in die maanden lage­
re geldopbrengsten verkregen door lagere stuksprijzen dan op de overi­
ge bodemeenheden met lagere grondwaterstanden. De oorzaak van de lagere 
produktie in de maanden januari en februari op de veenmosveengronden 
kan zowel samenhangen met een lagere grondtemperatuur als met grotere 
moeilijkheden met de knopvorming, zodat meer "loze" dus knoploze scheu­
ten en takken ontstaan. Als het percentage "loze" takken groter is dan 
op de minder groeikrachtige gr enden kan het aantal oogstbare rozen 
toch kleiner zijn, ondanks de grotere groeisnelheid. Op de stevige 
kleigronden met de diepste grondwaterstanden werden in bovengenoemde 
maanden de hoogste aantallen geoogst met de hoogste gemiddelde prijs. 
Hierdoor was de geldopbrengst in die maanden ruim anderhalf keer zo 
hoog als op veenmosveengronden. Bij de toegepaste teeltmethode bleek 
veel gemakkelijk beschikbaar water voor de teeltresultaten in deze 
donkere maanden nadelig te zijn. 
In het voorgaande hoofdstuk bleek echter, dat de geldopbrengsten 
in de overige maanden zoveel beter waren op de groeikrachtige veenmos­
veengronden (fig. 3 en tabel 8) dat niet aangetoond kan worden, dat de 
bruto geldopbrengsten, over het gehele jaar gerekend, achterblijven 
bij die op de minder groeikrachtige gronden. 
Bij deze vergelijking moet bedacht worden dat bijna alle onder­
zochte bedrijven op de zavel- en kleigronden uitsluitend de rozenteelt 
uitoefenen (gespecialiseerde bedrijven). Op de venige gronden met hoge 
grondwaterstand (ohVs en hEv) was slechts één gespecialiseerd rozenbe-
drijf bij ons onderzoek betrokken. De overige zes hadden een meer of 
minder gemengd karakter. Op gemengde bedrijven wordt een betere arbeids­
verdeling verkregen, doch de rozen krijgen doorgaans minder aandacht 
dan op gespecialiseerde bedrijven. Het meer voorkomen van ziekten zoals 
spint en meeldauw op deze gronden wijst in deze richting. Voor het ge­
schiktheids onderzoek werd het als een handicap ervaren dat gemengde 
bedrijven vergeleken moesten worden met gespecialiseerde bedrijven. 
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Uit een en ander blijkt, dat op de groeikraehtige gronden goede 
teeltresultaten te verkrijgen zijn. Hiervoor is het nodig, dat de 
grote groeisnelheid, die op deze groeikraehtige gronden mogelijk is, 
wordt uitgebuit. Dit uitbuiten van de groeisnelheid hangt samen met: 
a. een hoge zoraerproduktie. Daar het oogsten tot en met het naar de 
veiling brengen van meer rozen extra arbeidsuren vraagt is de ar­
beidsverdeling op groeikraehtige gronden ongunstiger dan op minder 
groeikraehtige gronden. Om deze reden worden nogal eens groeistimu­
lerende maatregelen achterwege gelaten en neventeelten beoefend 
Een en ander benadeelt veelal de bruto geldopbrengst. Dit versterkt 
de neiging om voor de teelt van rozen minder groeikraehtige gronden 
te prefereren. 
b. een hogere luchttemperatuur in de kas om een gelijke grandtempera-
tuur te handhaven als op de minder groeikraehtige gronden. Met deze 
hogere luchttemperatuur voorkomt men weliswaar bij "Baccara" een 
te donkere bloemkleur en de vorming van platte knoppen, doch men 
bevordert de vorming van minder stevige stengels en minder omvang­
rijke bloemknoppen. 
c. beperking van de fluctuatie van de hoge grondwaterstand om afster­
ving van het toch al beperkte wortelstelsel te voorkomen. 
Er is in de praktijk een algemeen streven merkbaar om van veen­
gronden de hoeveelheid gemakkelijk beschikbaar water in de bovengrond 
te verminderen. Men tracht dit te bereiken met behulp van verlaging 
van het drainageniveau en onderbetaaling. Men bereikt hiermee dat: 
- de warmtecapaciteit afneemt, waardoor de verschillen tussen lucht­
en grondtemperatuur kleiner worden, 
- de groeisnelheid afneemt, 
- de knopvorming in de winterperiode verbetert, zodat minder "loos" 
voorkomt en meer rozen in de winterperiode geoogst kunnen worden, 
- de kwaliteit van de rozen, vooral in de winterperiode wat verbetert. 
Ondanks deze gunstige gevolgen blijkt het echter moeilijk om 
hogere geldopbrengsten te verkrijgen omdat de groeivertraging onvol­
doende door kwaliteitsverbetering gecompenseerd wordt. Tijdelijke ver­
mindering van de hoeveelheid gemakkelijk beschikbaar water gedurende 
de wintermaanden zou gunstig kunnen werken. Dit is echter maar op een 
beperkt aantal plaatsen te verwezenlijken door grondwaterstanisdaling 
b.v. middels tijdelijke verlaging van het slootpeil. Er is iets te 
bereiken met beperking van de beregening en met een hogere voedings­
concentratie. Gunstiger echter dan beperking van de wateropname is 
het bevorderen van de assimilatie door te telen in kassen met weinig 
schaduwgevende delen, schoon glas en C02~dosering. Dit geeft geen 
groeivertraging, wel een betere kwaliteit. 
In de jaren van onderzoek werden de rozen als het enigszins kon 
zonder rustperiode geteeld, dus doorgestookt. Het was daardoor niet 
mogelijk om rozengewassen met een rustperiode op veenmosveengronden 
(ohVs) te vergelijken met die op stevige kleigronden (pMn). Wel bleek, 
dat de teeltresultaten op de sterk gemengde Roelofarendivveen.se bedrij­
ven met aarveengrond (hEv) zeker niet achterbleven bij de resultaten 
op de gespecialiseerde bedrijven op de stevige zavel- en kleigronden 
(pMn) (tabel 9). Wanneer het doorstoken van rozengewassen in de toe­
komst minder aantrekkelijk zou worden, b.v. door aanvoer in de winter 
van rozen uit zuidelijker gelegen landen of hoge brandstofkosten zal 
dit voor de kleibedrijven ongunstiger zijn dan voor de veenbedrijven. 
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5. CONCLUSIES 
1. Op gronden met veel gemakkelijk beschikbaar water (vnl. bodemtype 
ohVs)j de z.g. groeikrachtige gronden werden in vergelijking met 
de minder groeikrachtige gronden (vnl. bodemtype pMn) 
- grotere aantallen rozen geoogst, vooral in de maanden jùni en 
juli, 
- een lagere stuksprijs verkregen^  vooral in de winterperiode, 
- in de maanden januari en februari een lagere bruto geldopbrengst 
verkregen. Deze aanvankelijke achterstand werd in de resterende 
tien maanden zover ingelopen, dat niet aangetoond kon worden dat 
de geldelijke jaaropbrengst achterbleef. 
2. Verslemping van de bovengrond werd nergens waargenomen, omdat alle 
rozenbedden worden afgedekt met organisch materiaal. 
3. De invloed van een dichte laag is tijdens de jaren van onderzoek 
verminderd. Door grondwaterstandswaarnemingen zijn de telers doel­
bewuster gaan beregenen en andere maatregelen gaan treffen om 
schijnspiegels op de dichte laag te vermijden, om wortelsterfte 
te voorkomen en om de grondwaterstand beter te kunnen beheersen. 
4. Gronden met sterk uiteenlopende groeikracht binnen één bedrijf of 
erger nog binnen één kas vormen een ernstige handicap voor het be­
halen van goede teeltresultaten. Meer inzicht van de teler in de 
verschillen door kartering en grondwaterstands- en gewaswaarnemingen 
kunnen leiden tot een meer aan de groeikracht aangepaste teeltmetho­
de. 
5. Er werden binnen deze groep geen bedrijven aangetroffen waarop met 
de geëigende teeltmethode geen goede teeltresultaten zouden kunnen 
worden behaald. 
6. De invloed van de grond op de teeltresultaten van de bedrijven op 
slappe kleigronden (pMo/Wo) kon niet worden nagegaan omdat op deze 
bedrijven gemiddeld de opstanden ouder waren, de rozengewassen 
ouder waren en er op dezelfde grond vaak al meerdere rozengewassen 
hadden gestaan. 
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6. SAMENVATTING 
In het kader van de bodemgeschiktheidsclassificatie voor tuinbouw 
zijn van enkele boderaeenheden de teeltresultaten van de kasroos 
"Baccara" vergeleken. Dit onderzoek heeft plaatsgehad op z.g. L.E.I.-
bedrijven. In dit rapport zijn van deze roos de teeltresultaten op 
koopveengronden (ohVb en ohVs), aarveengronden (hEv), slappe kleigron­
den (pMo/Wo) en stevige kleigronden (pMn) vermeld, die betrekking heb­
ben op de jaren 1969, 1970 en 197*1 * Deze bodemeenheden verschillen 
voornamelijk in de hoeveelheid gemakkelijk opneembaar water in de be-
wortelbare laag. Deze verschillen hebben invloed op de groeisnelheid 
en de spreiding van de aanvoer van de rozen, de arbeidsverdeling op 
het bedrijf en de warmtehuishouding van de grond, doch een invloed op 
de bruto geldopbrengsten kon niet worden aangetoond. 
In het laatste deel wordt ingegaan op de methodiek van grondwater­
standsopnamen en te nemen maatregelen om de fluctuatie van de grond­
waterstand te verminderen. Aandacht wordt besteed aan de problemen 
die zich voordoen, als gronden met grote verschillen in groeikracht 
binnen één bedrijf maar meer nog binnen één kas voorkomen. 
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BIJLAGE 1a Grondwaterstanden in cm beneden maaiveld van de groep 
bedrijven zonder rustperiode 
Bedrijf-, käs­ 1969 1970 1971 
en buisnummer Crem. HW EW Gem. HW LW Gem- HW IM 
25-1 61 51 76 55 33 73 
25-3 74 69 81 70 54 78 
25-7 74 68 80 71 61 78 
25 70 63 79 65 49 76 
37-1-1 61 60 63 58 45 61 62 58 72 
37-1-2 65 61 73 60 52 73 65 54 81 
37-1 63 61 68 59 49 67 64 56 76 
37-2 75 71 79 73 66 78 77 72 84 
37-3-1 73 47 80 71 47 79 75 63 79 
37-3-2 89 84 91 86 83 89 84 80 88 
37-3 81 66 85 78 65 84 79 72 84 
37 73 66 77 70 60 76 73 67 81 
39-3-1 64 60 69 64 59 68 
39-3-2 80 77 83 77 65 81 
39-3 72 68 76 71 62 75 
39-4 77 73 85 73 60 82 
39 74 70 80 72 61 78 
gem. hVb 71 64 78 70 60 77 72 64 80 
30-1-1 47 37 53 
30-2-1 52 4o 59 
30-2-2 54 44 62 
30-2 53 42 61 
30 50 39 56 
31-4-1 63 58 68 55 4o 65 
31-4-2 61 53 67 54 43 63 
31-4 62 56 67 55 42 64 
31-6 54 44 59 
31 59 51 64 55 42 64 
32-1-1 53 42 64 
32-1-2 56 47 64 
32-1-3 47 37 59 
32 52 42 62 
40-1-1 59 55 63 60 51 64 
4O-I-2 49 44 54 50 46 54 
4o-i 54 50 58 55 48 59 
40-2 50 45 54 51 45 54 
4o 52 47 56 53 47 57 
gem. hVs 52 42 62 55 49 60 52 43 59 
Vervolg BIJLAGE 1a 
Bedrijf-, käs­
en buisnummer Gem. 
1969 
m IW Gem 
1970 
HW IW Gem. 
1971 
HW IM 
4-5 80 70 87 
4-6 86 82 90 90 85 96 
4-7 88 81 95 81 47 101 
4-8 94 81 101 92 77 102 
4-9 73 93 103 94 71 101 
4-10 94 79 106 97 89 105 
4 90 81 98 91 74 101 
8->2 63 57 69 
8-5-1 
8-5-2 
69 
54 
56 
46 
78 
63 
8-5 61 51 70 
8-6-1 68 60 77 
8-8-2 63 36 79 
8 64 52 73 
10-5-1 76 66 83 
10-6-1 76 67 83 
1 0-8—2 68 55 76 
10 74 63 82 
13-7-1 
13-7-3 
66 
65 
56 
51 
78 
80 
13 65 54 79 
14-4-1 
14-4-3 
77 
57 
71 
47 
86 
70 
74 
60 
64 
49 
80 
71 
14 67 59 78 67 57 75 
17-3-1 96 89 103 95 87 103 92 88 97 
17-4-1 90 86 95 89 83 92 88 84 91 
17-6-1 
17-6-2 
87 
83 
68 
64 
104 
91 
17-6 85 66 97 
17-8-1 86 62 96 84 67 97 80 65 94 
17-10-1 94 74 99 87 67 98 90 74 98 
17 90 74 97 88 74 96 87 76 95 
19-M 54 32 70 
19-5-2 63 4l 88 
19 59 37 79 
Vervolg BIJLAGE 1 a 
Bedrijf-, käs­ 1969 1970 1971 
en huisnummer Gem, HW IN Gem. HW IW Gem. HW IN 
41-3-1 51 39 56 53 48 57 51 43 65 
hl -3-2 67 42 77 66 60 72 64 57 78 
M 75 46 91 81 69 92 75 58 93 
41-3 64 42 75 67 59 74 65 53 79 
41-5-1 52 42 57 56 49 63 52 46 64 
4l 62 42 70 64 57 71 60 51 75 
42-1-1 76 70 79 75 70 78 
42-1-2 71 69 75 69 66 70 
42-1-3 72 55 80 69 66 77 
42 73 65 78 71 67 75 
0-1-1 105 90 114 
0-1-2 110 99 117 
0-1 108 95 116 
0-2-1 101 64 115 
0-2-2 112 81 127 
0-2 107 73 121 
0 107 84 118 
3-5-2 85 69 114 
3-6-1 90 81 109 
3 88 75 112 
12-2-1 99 88 112 12-5-1 103 92 113 12-6-1 114 103 123 12-8-1 113 105 125 
12-9-1 115 109 122 12-10-1 118 103 135 
12 110 100 122 
18-3-1 112 96 123 18-6-1 110 95 124 18-7-1 116 98 130 18-14-1 124 101 131 18-15-1 126 109 147 
18 118 100 131 
20-2-1 117 103 126 118 109 125 
20-2-2 114 105 120 115 111 120 
20-2-3 93 87 98 89 85 95 
20 108 99 115 107 102 113 
Vervolg BIJLAGE 1a 
Bedrijf-j kas- 1969 1970 1971 
en buisnummer Gem. HW EW Gem. HW IW Gem. HW LW 
22-2-1 107 101 156 
22-4-1 98 88 131 
22 103 9k 13^  
27-I-I 109 103 115 
27-2-I 118 115 120 
27-5-1 93 86 101 
27-6-1 125 121 128 
27 111 106 116 
47-1 127 115 142 
47-2 112 103 115 
l)-7-3 112 109 122 
^7 117 109 126 
117 126 
118 124 
118 125 
106 130 
112 127 
48-1-1 122 
48-1-2 120 
48-1 121 
48-2-1 116 
48 119 
50-2-1 84 65 89 
50-1-1 97 89 104 
50-3-1 91 85 98 
50-4-1 104 100 107 
50-5-1 104 100 110 
50 96 88 102 
BIJLAGE 1b Gr andwaters tanden in cm beneden maaiveld van de groep 
bedrijven met rustperiode 
Bedrijf-, käs­ 1969 1970 1971 
en buisnummer Gem. HW IW Gem. HW IW Gem. HW IW 
35-1-1 50 43 55 49 44 54 
33-1-2 52 29 70 47 36 56 
33-1-3 58 33 76 53 4i 67 
33 53 35 67 50 41 59 
35-1-1 71 69 74 73 59 76 68 34 76 
35-1-2 68 60 76 70 60 77 66 30 95 
35-1-3 68 61 73 66 58 72 63 45 78 
35 69 63 74 70 59 75 65 36 83 
gem. hEv 
39-3-1 64 60 67 
39-3-2 81 72 83 
39-3 72 66 75 
39-4-1 78 74 87 
39 75 70 80 
31-4-1 63 57 67 
31-4-2 59 47 66 
31-4 61 52 66 
31-6-2 51 36 58. 
31 57 46 63 
gem. veengronden 
2-4-1 78 70 86 74 67 85 
2-4-2 73 61 87 73 61 87 
2-4 75 66 87 73 64 86 
9-4-1 65 49 78 
9-5-1 47 25 68 
9-5-2 62 46 82 
9-5 55 36 75 
9 60 43 77 
16-2-1 50 37 68 
16-2-2 45 28 64 
16-2 47 33 66 
16-3-2 61 35 78 
16 53 34 71 
Vervolg BIJLAGE lb 
Bedrijf-, käs­
en huisnummer Gem. 
1969 
m IW Gem. 
1970 
m IW Gem-
1971 
HW IW 
42-1-1 
42-1-2 
42-1-3 
73 
70 
63 
66 
67 
54 
76 
73 
69 
42 69 62 73 
gem. pMo/too 
0-1-1 
0-1-2 
98 
110 
74 
102 
110 
118 
95 
104 
75 
80 
108 
121 
0-1 104 88 114 100 78 115 
0-2-1 
0-2-2 
102 
IO6 
85 
74 
120 
123 
93 
102 
70 
76 
107 
121 
0-2 104 80 121 98 73 114 
0 104 84 118 99 76 114 
3-5-1 89 69 >107 
3-6-1 83 79 >106 
3 86 74 >107 
r- 
CVJ 1 1 
OJ 
OJ 1 1 
t~~
1— 
80 
80 
67 
69 
91 
92 
84 
82 
78 
68 
91 
93 
7-2 80 68 92 83 73 92 
13-7-1 
13-7-3 
56 
64 
45 
56 
73 
72 
65 
74 
55 
52 
88 
84 
13-7 60 51 72 69 54 86 
24b-4-1 83 63 107 
24b-6-1 
24b-6-2 
99 
81 
85 
67 
113 
102 
24b-6 90 76 IO8 
24b 88 72 107 
50-2-1 82 75 98 
50-1-1 96 93 102 
50-3-1 87 79 100 
50-4-1 102 99 104 
50-5-1 100 96 103 
50 94 90 101 
gem. pMn 
BIJLAGE 1c Grondwaterstanden in cm - mv. van de bedrijven 15 en 46 
.Bedrijf-, kas- Gemiddelde HW IM 
en buis- 1969 1970 1971 1969 I97O 1971 1969 1970 1971 
nummer aO a b' 3 a 6 a a b a b cl a a 
15-1-1 65 66 67 67 67 62 .63 66 64 64 68 68 69 
15-2-2 92 94 95 89 91 91 98 98 
15-3-2 79 81 86 85 87 70 72 84 78 79 96 91 109 
15-3-3 83 83 86 91 93 75 75 84 82 85 98 94 104 
15-3 81 82 86 88 90 73 74 84 80 82 97 93 107 
15-4-1 74 75 66 69 89 
15-^-2 71 79 85 72 73 59 66 80 62 71 90 91 98 
15-4 71 79 85 73 74 59 66 80 64 70 90 91 94 
15 78 81 81 77 78 70 73 81 70 74 90 89 92 
46-1 105 1 08 106 109 87 106 93 105 111 111 
46-2 118 120 115 116 109 120 1 09 113 121 109 
46-5 124 139 117 118 115 118 106 114 142 124 
46-6 118 118 127 127 106 109 109 121 146 148 
46-7 111 111 109 112 106 108 105 106 123 120 
46-8 104 105 106 103 97 100 97 99 125 117 
46 113 116 113 114 103 110 103 109 128 123 
1 •"* à. van alle opnamen 
b. van opnamen exclusief hoge standen 
